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DORPTSCHER 
K A L E N D E R  
D ö r p t s r h e r  
l 
auf das Jahr nach Christi Geburt 
Cti ciJ VI 
welches etn Schaltjahr von 366 Tagen ist. 
„<v 
H k z U 3  
D or p a t. 
Gedruckt snd zu haben bei Z. C. Schinnn^uu. 
Zeit« und Kirchen-Rechnung. 
Von Erschaffung der Welt, nach Calvisius • » . ;?85. 
Von Erbauung der Stadt Rom 2589« 
Dieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn 
Jesu Christi nach der gemeinen Dyonisischea 
Rechnung 183& 
Von der Trennung der morgenlandischeu Kirche 
von der abendländischen . 9661 
Von Einführung des christlichen Glaubens io 
Rußland 84S. 
Seit Erbauung der Stadt Dorpat ...... 806. 
Von Erbauung der Stadt Moskwa ..... 68?» 
Bon der Erfindung der Buchdruckerkunst . . . 396. 
Seit der Einführung der Unteilbarkeit des russ. 
Reicks ??Z 
Vom Anfange der Monarchie in Rußland, d. i. 
von Vereinigung aller Fürstenthümer unter 
Einen Beherrscher ...» 372. 
Von Dr. Luthers Reformation . 320. 
Seit der Einführung des Zarentitels ..... zoz. 
Seit Eröffnung des ersten Gymnasiums in Dorpat 206. 
Seit Eröffnung der ersten Universität zu Dorpat 
(1632) 204, 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg 133* 
Vsn der Unterwerfung Livlands unter Russische 
Herrschaft . - »26. 
Seit dem großen Brande in Dorpat 6». 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestät 
Nikolai 1 41, 
Von Erneuerung der Universität Dorpat ... 34-
Seit Erneuerung des Gymnasiums in Dorpat . 32-
Von der Vereinigung des Zarthums Polen mit 
dem russ. Reiche durch Traktat zu Wien 
»2» 
Von der Eroberung ganz Finnlands 18. 
Seit Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland . . 17-
Von der Gelangung zum Throne Sr. Kaisers 
Maiestat Nikolai I c- . i«. 
Won der Krönung Seiner Kaiserlichen Majestät . 10. 
k 
f Tsrte MiMtS £H"x S 
|  f « e r  '  l  
Erklärung der Zeichen in diesem 
Kalender. 
G Der neue Mond. © Der volle Mond. 
§> Das erste Viertel. <3 Das letzte Viertel. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
ffö Widder. rfs Waage. 
Stier. dl Scorpion. 
ÄÄ Zwillinge. M Schütze. 
Krebs- M Steinbock. 
m Löwe. M Wassermann. 
4? Jungfrau. s; Fische. 
A n f a n g  d e r  J a h r e s z e i t e n .  
1) Frühlings Tag- und Nachtgleiche oder Frühlings An-
fang den 8. Marz 3 Uhr 25 Minuten Abends. 
«) Sommer' Sonnenwende oder Sommers-Anfang den 9. 
Juni o Uhr 28 Minuten Abends. 
z) Herbst Tag - und Nachtgleiche oder Herbst-Anfang den 
11. September 2 Uhr 24 Minuten Morgens. 
4) Wintersonnenwende oder Winters-Anfang den 9» Ds-
cember 7 Uhr 49 Minuten AbendS. 
Des Morgens beißt die Zeit von der Mitternacht 
bis zum Mittage, und des Abends die Zeit vom Mittag« 
bis zur Mitternacht— Da man um 12 Uhr zu Mittage 
und um 12 Uhr in der Mitternacht wieder eine neue Zah­
lung der Stunden beginnt, so ist 12 Uhr und o Uhr ein 
und dasselbe. 
NB. Die mit einem Sternchen bezeichneten Data 
sind Festtage, an welchen in sämmtlichen Ge­
richtsbehörden keine Sitzung gehalten und in* 
den Schulanstalten kein Unterricht erthM 
wird. 
Alt.-r Stys.  J a n u a r .  N e u e r  S t y l .  
*1 Neujahr 
2 Abel,  Seth 
5 Enoch 
4 Methusala 
^  Bedecktee 
^  Himmel.  Ä! K°uch!-. 
iZ Hilarius 
14 Robert 
15 Felix 
>6 Erdmann 
Von der £ 
5 S.  i>. Dteuj.  
*6 H. 3 Könige 
7 Melchior 
8 Erhard 
9 Caspar 
*0 Pauli Eins, 
11 Hyginus 
)luchk nach Egypten. M 
M D lo n. 14 M- Morg. 
^  neblichte 
M Luft.  
^  . Wird 
^ heiter 
$# und hell .  
atkh. 2, i3-
17 2.  0 .  n. Ep. 
18 Ephraim 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Vincentius 
23 Emerentia.  
Von Jesu, dl 
1 2 1.  0 .  n. Ep. 
,z Hilarius 
14 Robert 
15 Felix 
16 Erdmann 
17 Sutten 
18 Ephraim 
1 er zwölf Jahre alt wa 
##i Bedeckt. 
®fä D 4 U. 5i M- Ab. 
A Thauwetter 
M und .^. 
^ Kürmisch. 
r. Luc. 2, 41. 
24 3. 0. n, Ep» 
35 Pauli Bek. 
26 Hans 
27 Chrispst. 
28 Karl 
29 Samuel 
30 Ludovica 
Bon der Hochzeit zu Cana. Jc 
19 2. S. n. Ep. i-W Schnee 
so Fab. ©eb. i-W 
2i Agneta M- © 8 0- 35 M. Ab. 
s2 Vincentius M 
25 Emerentia j^? und Stürme. 
«4 Timotheus M Feuchte 
25 Pauli Bek. la^ Luft 
h. 2, 1.  
Zi SepkuQgef. 
1 Februar 
2 Mc^r. Lichföm 
3 Blasius 
4 Veronim 
5 Agathe 
6 Dorothea 
Von den Ar 
$6 0epkuages.  
27 Chrisost. 
28 Carl 
29 Samuel 
50 Ludovica 
$t Virgilius 
beitern im Weinberge. I 
sft und 
afo stürmisch. 
M 
dl O 3 II. 38 M- Morg. 
J3i Bleibt 
M.' unveränderlich. 
Natth. 20,  i .  
7 ©ejragef.  
8 Solomon 
9 Apollonia 
10 Pauline 
11 Euphrosywa 
?2 Karolina 
' tdJLl Cf 1, fyr //*.•  ^ | 
"*iv 7  f  . '  3 >  ; • * £ * " * ' * * ^  »*• %**f . /J ' 
» JJTLIXM&J f<PrUs yb k-onn'J. _ 
^ *Jf~a I *\ t tby xf^. Jh*/kw'  • /' ^ " " »  
Ü.,r, IO Ufi *1 /urt--? »«.'/" ßrvtttto, rfytA'.v tX vYat+I. ""**f "fj * .^ „//„yt 
t^j fiJZjhsf ß4l{ *^ *T* J•»« CO+iM t++*i)4mm, 
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(f) - tb -^Prry * /$ (£-vJlJ> . fyf7^br>nj}£ry£ isi>f ir*  ^2$ cTfJO. Ks'H ~ 
£ikLÜj — Jha££aj . ew 
yl /3 a£ t^h\ ,/yV^A) ^.7^7 - -M^H Jk iTz^r^. j4. 
/y^y^r £^A r¥^r *- * —-
/y °c£*JlJ* \ fCc*^ £-&js+nJ ^  w  ^ A/ I 
jfo ? ^*V*V *^ T^D >*-a^ t<Air *Jt&i t^ J&rry-TTiGß^« ^ ^  ^ I 
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jZ*2£j S+y£*^ rhf®* JPPyL j^WTy (f7*^  "^ V*  ^
^CtfJt e *V ci>~t) */y%/f~a£vO -
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27; ^ ^'""•Sv XS^ZS^rA». - äAr>d£/•> 9% -^/>kJfi-^ Ar., 
2Ä J 5^^- -x &p£T f^ /- «V ^'«^f/- - *^£*yW F -^-7"' 
5«}r5iS^._; Ä. ^... ^ yh A-- "; - _ | 5dl /VI.» 7W/«.. J *^£/ f- _ flXZtevffZrtUr;^  »•jwfa>,ml4'^, g*-^*l A/' •5^«-Vi. A '^ef,tn /^ C*rriJ7- OuU S. yyoAtaf-, Cy, Ä___ I 
1(rr>^Vj <^CfpaJ>T<D+ 
•"•*'  ^^  j/**'>zcX(r(^ m Gifte J"£*U< A*^'V / 7 Mku/y, M*>t* . 
Z^/rV ^V, /<£v& *&)< tl' /k'J£»£?>*+**. 
A - ?TL-'*-y» ,^ 'j. fyny (iltviL+iS •stya-yJdÜ ^»W /. j &y-£6^y „ 
z^r vn y''y< y<>-r>g • ft/it^ -iri7* frj ^&>„// J/^ e-fCeXi^ t^  * -^(jtn-C.-
fr ru \ h 1 t"*1*'! 
' v/' "st-Mses~ - > y 7 - -  £f-fa 
&'- Jt~ 't^  urif-,^v_,^^v4,„. / 
^ Im^SU, tf-AyW ihfajl. ^,•—>•/. 4J^ . __ ^ 
$' '?»• p*JZ* *1^ .y *«»« ~V- /)'n»<v ÄX..,W zi„ <l„^. zf,,V>« _ 
<J±J<rZ£f ; ^ ..haFitlU- ("m^Tarttt Oh+f^ Uj y G^'-üJAa^W , V.4^, Z_ 
/<?-/&; -v• ^  
<ly£~L> Jw -Vi£ U^A>&forf J}', Cif^ JyJyj^ 'yk r^v » 
b 
f*$z. jj? _ j--~ 
JA z V• jpLvvir»^7 ' '^ n^c ytrfm *-»v^4 -/1^»-»-^__ #"*„v, ^z/ffc> X J r^ 
/f: *" -wo h**^ ~ fr?" y>f. <?. 
/{p =" J fk-*wrrylU  ^~jT^~iS*r*/) •^ *rt~% st"^ * sÄ-t^ »,, 
A j. Ji^ rP, Cv) ^ X!' 
yy - c^»/ ^ c*ng. j^ wCert» #v/„ ^ 
//^ ^"3/ a» y r, f *** — «p 
^ ^yl-Uj . l*7^>rfn j^.$' Jjcc i^a<yy frp+tr&v /^»^s. 
^u^v r^y'/t~'. y/2frr*J 4 • C'Cyvj^ y-ry  ^f f*'*+*+*(^  **^ <>. Itn -^
Le Z  ^/v*'^  — "*xf- '1 
JV * ^iWüfctl/*^ ^CJ^2hrrJt . zC fi-r^ t. AA~~H —' ^^V-' f^^eV- i ftw/ _ 
^ iw^ÄiwW y/rf  ^*" i"r r^*1 " A^7— 
v'^', ; '•/; ... /l Lj •••• L*i<f•'•> P ! 1>~ '</z '/'f 'J</7^v i ^V/ ^A. , . ,'* iX-t >,{~* \'~>fS ,\(4  ^1>". '/•*>-*?* V^<-7 ,.y 
j l j t  J < r r f ä > j :  % yr7r»^U  ^ (5^#/ '/^^^G> — 
^A-^* -rx-rti>UL>. 'p , ß r^t fy+'h*^ r>^ L, , HZ *%-»?* &&>U ^  
filtvUüO /O ^ ctyrfis 0 mm 
2 k Z jj~n . ^Ai-frWY* >*• 52^^A/^T^^ * Mw 
4 /t ^Wvt ^ Jf-L*jJlOArrK l i^r^9y/r , „ 
| z ^ /j^ h "^ " +Mf*hßift, 
~ti <rf*tur~e. JUi. Ci)ütfi+jf- w—-
 ^ *K t^^ rtr- Cj • 4 *» — 
* fi $*1 ^ *1. ^£tyr?l'' ^ y ,  / V /  H ^ v - v r * / ^  
// /^y » V' <j 
Ur+*/ (p >-U $bi.<*ym££. <3j . Ul V. ^2w#^,y %i+d>0 •f(fl'yj 
4A~rt*vUtg&Ji 
/% j^ tf»fi, ^ Cv*j dcUr4 "t~~fi)& b iwA (U jbij ^Aw , 
Zaco ,(^ ^tr. f/f?'U^a:._l J.cfr.ctl u,Ci V. 
,
'/1*^>*^ — u-yy^-n..' ,^L, L_^~-^I.L y-J Iin>4)U.' , VtuS,>7 ^ryfy*f~ 
wj.imf y~U>. 1 -VH^v' 
Alter Styl. F e b r t: n r. Neuer Sty" 
Witterung. Brigitta 13 Benigna 
Von Säemann 
2 Sexages. 
*,?Ttar. Licktm. 
5 Blasius . 
4 Veronika.' 
5 Agathe 
6 Dorothea 
*7 Richard 3$# 
*8 Salomon 
vielerlei Acker. Luc. 8, 4. 
14 Estomihi 
und 
Schnee 
Sil 10 II* 4 Ä?» 2l6i 
und 
wieder 
veränderlich. 
15 Gotthilf 
16 Iuliana 
17 Conftanti» 
18 Concordia 
19 Susanna 
20 Eucharius 
jefuö verkündigt sein Leiven. Luc. iS, 3i. 
g Estoinihi. ^ 
iö Pauline 
n Fastnacht: M 
« 2 A schermiktw.! ^  
»3 Boy M 
14 Valentin 
.15 ©otthilf |s<g 
Schneegestöber. 
Wird 
1 tl. 33 M. Ad. 
ruhige und 
gelinde 
Witterung. 
21 ^nvocavit 
22 P. Stuhls, 
23 Jobst 
24 Quatember 
25 Victor 
,26 Nestor 
127 Claudius 
Von Jesu Verfolgung vom Teufel-
$6 1 ^jNDor. 
17 Constantie 
»8 Concordia 
*ig,Du afein b er 
Bußtag 
20 Eucharius 
21 Em meli ne 
23 P. Stuhls. 
W 
-M 
-M 
,$*3 
V$ 
Nebligte Luft 
und 
bedeckter Himmel. 
) il U- 4i M. Morg> 
Regen 
und gelinde 
DTiatrb. 4- >• 
2Z Aeunnii«. 
2ü Romauus 
1 März 
2 Louise 
3 KuniguiHe 
4 Adrian 
5 Aurora 
23 
Vom rannnäischen Weibe. 
Z. Diemjnifc, 21^! Kälte 
24 Schalttag 
25 Match. Ap. 
Eti Nestor 
27 Claudius 
eß Justus 
sg Romanus 
eM 
-M 
M 
Ä4 
Matth. i5, 2i. 
6 3* Oculi , 
und 7 Pervetua 
heitere?uft. 8 Ciprianus 
9 Prudentius 
Z 11 U. 10 M- Morg. 10 Michäus 
«R A,, t„f.!., !,! Konstantin Wuövv tutbe- j 13 y>fegof 
Alter Styl» M ä r z. Neuer Styl. 
X 
Jesus treibt einen Teufel aus. 
» . Oculi 
a Louise 
S Kunigunde 
4 Adrian 
5 Aurora 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
ir* 
Stürmisch 
und 
veränderlich. 
toll. 5» M-Morg 
Regen und 
Luc. ii, 14. 
13 4. Lätare 
14 Matkilde 
15 Longinus 
16 Gabriel 
17 Gertrud 
18 Patricius 
19 Joseph 
8 4* Lätare 
9 Prudentius 
10 Michaus 
11 Constantin 
12 Gregor 
iZ Ernst 
14 Mathilde 
Speisung der 5ooo Mann. Joh. 6, 1 
^!Frühl,Anf.Tc,.u.Zl?chk.>ilch >20 5. Judira 
fortwährend 
veränderliche 
Witterung 
und nebligt. 
10 U. 11 M- Morg. 
•«I Es 
21 Benedict 
23 Raphael 
23 Theodorich 
24 Casimir 
25 Mar. Verk. 
126 Emanuel 
15 5. pubica 
16 Gabriel 
*7 Gertrud 
18 Patricius 
'9 Joseph 
20 Rupertus 
21 Benedict 
Von Jesu Steinigung. 
m 
m 
treten warme 
Tage ein. 
Frühlingslust, 
II u. 53 M. Ab. 
bleibt 
Joh- 8, 46. 
27 Palmarum 
28 Gideon 
29 Philippine 
30 Adonis 
31 Detlaus 
1 April 
2 Tbeodosia 
Von Jesu Einzug in Jerusalem. 
aber 
veränderlich 
mit 
Regen. 
22 Palmarum 
23 Theodorich 
34 Casimir 
*25 Mar. VerFJjf? 
*a6 ©rünöonn.jjpg 
*27 Charsreitag^DA 
*28 Gideon 1 
5 U- 47 M-
Wind. 
Von der Auferstehung Jesu Christi. 
*29 Ostersonnt. 
*30 Ofterm ont. 
*3k Detlaus 
Wird 
heiter und 
ruhig. 
Matth. 21, 1. 
5 Östersonntag 
4 Ostermontag 
5 MaximuS 
6 Sixtus 
7 Aaron 
Ab. . 8 Liborius 
9 Bogislaus 
Marc. 16, 1. 
10 1. Qnasim. 
11 Hermann 
12 Julius 
» , Cy-r,. / //"V1" I 
. ,y~ «r V. '-7^ 
A A,„W 2 Ju] Xi | 
. V. A> ^ w •- I ?-^>>* . ~— 
^>A..>vV - j- -V7 ' 
III; V »H. 5.1/v / " .' V/yX^. - V » . — i '—rr_ 
•5—io a i*»» jfij' ~~ ~ 
» — / S s - y 3  7  y^^yk: 7^7™ -' " ;/ y • ' f ' 7 / ^  "7" %>7 • ' 
V. . 4-*rr'-~£ -¥> 
W* >A-^/ » -----
Cjz CtTt'+Jk-if tr&tfi •Jo+y/Pt'tf ^ r 
y^/ j. ^  »7 
' ^Xw/* V- ^ 
i*4i£r^ r r^yi-lft.t^ t-y-%• -»»v rjrj^  «StV ^ /lt^ h£ZlL- lriAyCij>a ___ 
/5 
p4^trf^ [/J~P-C  ^ jr 
<wf a>/- £tSjj-tr* f*) -
^ Jfri j^inv 'J fytitZif jp l^unn.^  ^ . fLofr-^  I 
/(pl 'Ihtf w- ^%afr>MSr Urv U/\T( 4^J[C> I 
^ t~rr *• 40*** 
/£*» *"*• j' ^ 7 
Y **, t" ^^Aft^ yvif yk, «— 
20i 2U * ß j^ ryr*j t^ ry^n'' ~£*~L , — (ft friCJ Ker-'k-l& f^K 
f\\ Ch 44  ^ i^'~ynT', ^ y'n f^f^  CJ~ fil -A»J,' *+ r?K^>» ~ ' 
{;^'' j < '^ &*»<3. »•/?&iCtr\J;/htuttf Jl, £^ 
^ ^  ,'  ^ß r^-r*.1 **^ W  ^ h-UL* * — 
-1 /iAj ff"Z^^W-/ rr* h}•y^s^C^Xcj , 
57t **?1* — y\,$rU frw .A>l4z^ V^y5/^» 
' t2»yfr4ryi. VfrfA *+ity M"y. Jijfa UU byytX U^yt*. 
tfrytfif U-fcrS.h«Af*> C,jwivu>t uro r* O.U. £ f^rk'U.y./u 
4 -/y - ßjl+ r^A'Lf*'rf>*+> i^ S** V. &-t»>+A I^ rf 
30*1 % ' .'  ^ I CdVfowf j 
U 
• s -^£,J. _ 
eV 5jj? - QjtSHj j. ,(+CUi 
-£*>-{&f~fy . .... __ 
'f^ *\ 
/ ^  ^ ^ z 4 ~ *  l A A  - ^-«^55^ 
J2 ? hi\AjW^ #y£*-V/ -y»-" J-* bt-T^firTt/^ i*rjt iftZ^nS v .T/h crCClSnf „ r 
<2 i ß r^t-4-rj»'. t/} • <h*+u£ ")/f t&sbif-vJf -"A* .^ y?. t^ y-ttf' **dr -$>£[tl*>Jf • 
*A - (ß+-?Tfrti/thfy+1- JK*+*cy 
'"> , Jy^JJ fr^ +TcA r^O j/W Ä^V, — >#- jCitnj 
£ J Jo^ l^ 1 (rjjfrst*4)} umj. t\fi /uK^Pl Ä^*„ * 
j£ ^ i^Xit^ ilLK^yi^ . i^^iivTvnv 
r'^ t^A'v^/V. * *' *"f** * f y, - - W *" ^./z !<? v . . 
1^; ?'F~' y.täou, „ fu^r^' :tf*. /,^  $.J^,J/7. /^ /"' ,i**Y»»'fi} ? AM- foyt* ZlbeAti*', Jx JLXi'yUt^ iZ! S. 0. hmt~l^ j )_&»~ <-,' 
J £r>Jt*2 A>i <AW/ l.^ ruifo 'A  ^fad,. £kU' „'. f,u,(y ti^ i. . 
'y^Jvr» tiiT0 Qyttyy i^-p ' 
t!Av/h,%L) ß+Ütw- 6j+*trm fij'Xfjnt 'h*£L'k  ^ *rr>ljL> «f^T; ^ 
&JftiU'M*fhu> f^ C>- **$ f f* w»5^W. 4^* / -h;dr^  
~ .^ji^ vU'. U'-^ P j^i 4 j/'^ <  ^ ~-A ^ j^yfur^ ly  ^ j2j+>r> . JfotofarySlij AhJ'jSyJ„~~, ^,'J^ 
4A»->^ 6 ' Jtl-pJ-Xc? t A-»V-A Ä-vV byMihf y^y , 
./^  e t){/y^Jüi .* Q t^A- yK(3 ^1.JfH*-/*/, *v* * 
$}i>is»+~' —' . Z  ^ * i, / e f 
i /S- jl/A#* *><**>*•-+*** f-j)v:™'^ rt 
/Al v.y'frv* 6i,z»^-. ÄejpJiWtfvzr. . 
%-: ^ssr&*~ä,^ c &***%>*,•<# 
:£ j.h^Jr- **»*/ u>v U/tt 
tWf U. jL+wr.frr •/•* w'»^»^/'^'; y- • ~ 
~/iJ fa*fi 9~jt~"'*r 4. K^cAS ,^ '•»' 
' ' Cl^ JJ^T7 - •hZ~ **1° ~ Cv.^ .,^ rt /» 
/£ * fr» J' ,/t^/(fi% ~*-+Sf~'fit**->— -' V ^>~yp{. UeJ 
/^ 2 . s. brSMtf *£ & ri-TCot" $ &kvi* *t~ (A i^Zo /^^'avTJ— V- JufkZm 
* AX^hX /V>' /i^ rtXD /y^ ' —" ^ 
^ZV i ^-»-*v Qhv  ^, jir /i£pt4j 
s£t  A /  c f v -  — ,  
„V^r-^ vrv j^+d%äi,% 
jfaf l<njrn  ^ aAtrrf',Vi 
"»y— V r lV^V^Vr . ~— / /}tj 
<>~i fr- J"*rtjb h*f~*^ /*jf-v fi>*hs* 
^j^4wg- l*f*&i*r~£-f*J **K' Au*y*-£y*t\, M *+* Z/Alrtts. 
ttiätegg*'A^Vr *«u~o/***—. ~ 
f k t z*C^/y>TVZ •»** +** ß.tAt/nfJjj ****3' — 
lJ-* :  ^ *-*-t • tJt~7 (fy<&fy*ry. 
_- *»r ^ P' £hfpi^pr7^') ' ^ ''l^*^'y/Ay• . 
»y '^~  ^ U- * W 9 — 
—- Q-Qj t *^vj*+ — V I4nr-y~r*+j » —— 
^/ j+r++r\f' *rr fetty»", &fr*+*y « — ' 
n C+M~2 krfu. JMu u^WßkP— 
(zT-v>. ^.v / '-"A ^^^t/V»; y£2^xz^o„ 
Alter Styl. 
*i Theodora 
•2 Theodosia 
•3 Ferdinand 
*4 Ambrosius 
Jesus erscheinet 
5 i. Quasim. -xK 
6 Sixtus M 
7 Aaron #Ä 
8 Liborius M 
9 Bogislaus «K 
io Ezechiel 
is Herrmann |W§5 
Etwas 
o U. 49 M- Morg 
Neuer Styl. 
seinen Jüngern. 
Wieder 
stürmisch 
und 
veränderlich. 
Wird 
13 Justinus 
14 Tiburtius 
15 Olnmpia 
16 Charifius 
Joh. 20 19. 
17 q. DHil.Oow. 
18 Dalcrian 
19 Timon 
30 Sulpitius 
at Simon 
22 Cajus 
>23 Georg 
Oer gute Hirt und der IWethling. 
12 3. DItif O-
«5 Justinus 
,4 Tiburtius 
15 Olympia 
*6 Cbarisius 
17 Rudolph 
18 Valeria» 
M K 4U. 3' M- Morg. 
D ruhig 
<1* und warm« 
'
Ä Wieder 
veränderlich. 
E*$ 
Joh 10, 12. 
124 Z Jubilar« 
25 Eo. DJTffrl. 
26 Ezechias 
27 Anastasias 
28 Theresia 
29 Statin und 
130 Erastus 
lieber ein klein es erfolgte Leiden, 
»g 5. Jubilate jÄI G 9 IV 44 M, Morg-
2xj Sulpit ius je 
»siSimott 
22 Cajus 
03 Georg 
k4 Albrecht 
»5 Ev. Marr. 
: 84 
1^ 
:is> 
Ruhiger, 
er b.n:ölkter 
Himmel. 
Wind. 
joh. 16, 16-
1 4. (Eantafir 
2 Sigismund 
3 "f- Crft'nö. 
4 Pelina 
5 Gotthard 
! 6 Dietrich 
I 7 Henriette 
$sß 4. Cankate 
27 Anastasius 
08 Theresia 
09 Raimund 
3o Erastus 
Von Jesu Hingang zuni Vater. 
T oU.35M-Morg. 
Sehr 
heitere und 
schöne 
Witterung. 
Joh. 16, 5. 
7ol F 5. Nogat« 
X 9 Nikolaus 
p 10 Gordian 
| 11 Pancratius 
o 12 Hiininelf.Chr. 
Alter Styl, M a k. Steuer Styl. 
- Phis.-u.Jak. 
2 Sigismund 
D o n  D e r  
3 5. Rogats 
f Erftn-d. 
4 Selm« 
5 Gotthard 
6 Diedrjch 
*7 Ehr Himmf. 
3 Stanislaus 
»9. St. Nikol. 
Kleine q. 13 Servatius 
Gewitter «4 Christian 
rechten Betkunst. 
m 3 u. 53 M- Ab 
fichkbare <5u nnenßn ji. 
mit 
Hagel. 
Ruhige 
Luft. 
Joh. 16, 23. , 
«5 6. Exaudi 
jZ. 16 Peregrinus 
='ji7 Herberr | 18 Erich 
gjtg Philipp 
5 |2o Sibylla 
Ernestine 
^on Verheißung des heiligen Geistes. Joh. i5, 2g. 
10 6, Exaudi 
11 Pancratius 
12 Nero 
iZ Servatius 
'4 Christian 
»5 Sophie 
i6 Peregrinus 
-!22 Psingstsonnt. 
5|23 Pfingftmonf. 
Q 24 Eüher 
d |25 ßuntem&ct 
3:26 Eduard 
II27 Ludolph 
9 >28 Wilhelm 
53ori der Sendung des heiligen Geistes Joh. 14,.23. 
und 
u. 41 M. Ab. 
warm. 
Halt noch 
so an. 
K* i gpji 11 gff fruit 
] *'8Ppiujjttnnt. 
Kig Philipp 
2 0  QtroternBer 
21 Ernestine 
22 Emilie 
23 Leontine 
Gewitterluft.' 
M © 5 u. 46 m. S | 
M- Und warm 
M 
^ und ruhig. 
<s=K 4,/iC 
M C 8U. 46M-Morg. 
Von Jesu Nachtgespräch mit Nissodcmo. 
24 Trinitatis ' 
25 Urban 
26 Eduard 
' 27 Ludolph 
28 Arohnleichn. 
29 Maximilian j 
50 Wigand IMs 
29 Trinitatis 
3*0 Wigand 
5i Alide 
1 ftimt 
2 Frohnleichn« 
3 Erasmus 
4 Friedrich 
Luftwarme 
nimmt zu. 
Regen 
Vom reichen Manne und armen figcl t6, 19. 
3' i.S.n.Tn'n^j und I I12 2. n. £r. 
Joh. 3, 1. 
5 1. 0, n. Tr. 
6 Artemius 
7 Lucretia 
8 Medardus 
9 Bertram 
10 Flavius 
Barnabas 
- *-Vyr / cT 1^'  ^  ^ )r^ y " * - , / . :  ^
j Ai*£. fr+*r 
(%isr>rhvir  ^
j t" Cj. VfrnJ-4. «rf »V •»«•»»'- *» fb+X^J I 
>" 0rn'o/M • ^4. — fr Jyty. 
"Ayl. ^yyr~l/~£»<tAv . — 
^ r1 X i -A,, 'v* Ä'?* V>-V* <^3 rr~r* 1' '/• -VI " /** V . 
J -5» ? l/'1 ' y '" ' T"^>'  * '^A> v/'ff 1 1-X0 '' ± /1 
T". vi <C-> ^ o>r-Jm rt/<Vz/yWi ßv-ffT*) 
^ {^"2 4Ptr>/1r*i,7ry-£*f~ f. ßrr'&sr w 37— 
f< 
-j 'S-arr/CSTn;^  ' 
/ß - fc~f (ShTTipÜ  ^
/£/i V- jfuyfhf^r^J,. _ ^vy 
/ $  • d C * S - i a  &  *«/' zV. «XeiVViC^i. >r*-i 
/S *- 1+*« spiA*/&hj2 "vy*-?. *AZ*th'rf+'f >0, Ä»»/w/rz/f7 w v/1 IT »^.^,1 > 
ZV^ 1 %> . 11 i» 
/1$ 2 V, ^  'vL. j \f fiV. "^N^j /^^-y — #-^z* JLA | 
9l*rfr**l lUl-d fr** '-T ^ f <*r* . 
t (%r^~A 'tf K /474/f £&-C-4iS jf. I 
>1^ IhSf*JIump.*?.- fnj£hß cg*** I 
y #-W fr*Zrr*3 - J: ^ wVyyr 3 I 
/*t/- ~7"^  V—• 
UjfL/4* ~**l/™ *?ll&tAyfinJf %Vp-rvm'l4g 
•r jM^ZiO -4. - «y. z 
/<>-• "hrX~.z %,*Arr- s. 
H)*4Z /^r 'r 'n Vi f/iwC , w 
j?/-' ^ XertiA^A-' ^AvxVtu -.^4»^/ n£j-~yj. I 
-r^ a/:^ '- »-.»V 4- X„ ^ 
•" - -j * ,. ,^_ mv , y. f. ^y- »7. Af,^ cy_ »»y4V^4«" •f~%y7, rZ ßJU 
xr, ?x Jt^ -'j^ z.. 
^ vv^^'*vT "*/ fc"' ^'!74v^/' 
?S~- Zlo*. - <^V»« ' 
^ - 4 Js.j .^ ^_»*ZX._, V „ - c3-y 
y T-QAe.  ^ — x 
^2 Z t e^WUy ^ /*~-rrßy*f W CmCi>J~4. '^ZV/^L~ K*rrt 
vllaJ. /UrTfjt^  vf' *V "fr**/"A f^cTvXUZ/. 
-*^PJ)4S V > ^ «SB» ' ' * 
yf'Vl* c•f/a4~*f2 yfc*£*-C?  ^ *** 
. O^fc. — rS./fsrtohstf J'P-n^L> . «aar 
~ » 1 - - _^/ . ^-7 .° »A. » r i S  ". , 111^/in 
- ' try r^^ T t t*C- w
- —• 3t -A v^» 
«. / ^ »X^U. /2zj*~fiec\ jf 4 -' i p.-'tyyft^ x.yj . ~ 
Ii 
ilTiJM 
fiX f t > i 5: ? .LT l J* ^ ?>• VT-1 t-> L d- | 'v b I : 
wyiliHiili >trW i 
iAIsffifatet ifm $ 
S W w H '  M -  f r .  5 1  
Mit FMil ItlfJ-i x ?-hAl ZV "i * c <x > . V ^ 
>\ f1IS? ^ ,.HI( S • H gV 
' r F >, n < 5 •? 2 j k *. s? • 
f B y1 ?T ^ ,n >i -> ; i r I 
.Vf.* j« xN^ VJ < ,p <7 J sÄ- I »x 5 -7 
^  1 & > C i \  S  V -  £ *• l 4  « 15»» ä fj# <,r o * > 'X. .t,„». 
<?s ^ is Jjö 
b T i' 6 T v 
& 
V<f ! f > i J t(. ]X't »s 
;
* > - v l  ; 1  ^  
r Ü h i t o f ' •  
- kfe f L kX tch-. i r 
' ..<*T ^ r ^  
O" i 1 i x 
v 1? 11 
«r ,, ! D> ' 
_ . x fv, t1 f 
^ jf a A \ <• 
U 
hx 
E-.?"-ti 
s 
©Ü g,^® G) 
•3^3 5 5* "••»* n 
£, - =• 
§ = S £ S  "  5 . Ä  
rr <0 o r*. & **• s ci 2 <-« s «-»•?£. rr''* o 3 » J2.S5 S ' » 2 3 3 « « ?  3~>g S'» /v, 
V" 
W M - O CO 00 ^-J 
0 S"S> O *» «"» (vi 
- • a  5  2  «  ?  •  ä ^ ° B S l ? R  gH5' 
<ä '2- 3 
er. Vi *>ut » « 
1 o. 
& 
® -t» s 
et* S js'SC —. 
Zß'Z £ s| L «'S «- ^ 
" WZ cS 
e 
II i-gl" "=tl 
~?S'S5§'i 1 
ISSlSf 
r? cy" ~ S r» vL- « 
Q 
& 2 « t» 
«Jt to zHocu-zvvZ 3)5 
•<3>(5f)CDUx 
P CO 00~~3 C)Ui*KV4 m 
s» 
S: M 
»zPocuiuvA 3)9 
tsi i5 M M M M * O C) OO^J OS 
BWt3tJWs ^ 
*? I o ~Z'X4 
,. • B r, 2 
B * 5? 3 
•atpomjoö© 3)4 n jupamjuug 3)t; 
W S W N 60 M m V! l» "< 0 CO ^ 
8-S.»® » o _5, 
s'lBSi-.®' 3 . ? n s '  a  3  
=* fr'»"*' 
Z LQ 
co^i cr.üijs- u 
§äws«W 
s ras Bl: 
s s s  » 2 »  
e ^ o  3 £  
«v S 
Alter Styl. J u l i .  
L 
•i Td-obald 
a D}I. Heims, 
z Cornelius 
4 Ulrich 
mm io u. i5 gy?. 2ib.u 
\m\ Wird I* 
Reuer Styl. 
3 Margaretha 
>4 Bonavent-
15 2ip. Thomas 
16 Hilarius 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit. Matth 5, 20. 
5 6. n.Trin 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Emma 
10 7 Brüder 
xi Eleonora 
Schönes 
Wetter. 
I> 4 U. 51 M. Ab. 
Beständige Luft 
Hundstage 2lnfnnq. 
17 7. S. n.Trin. 
>8 Rosina 
19 Ruffina 
20 Elias 
21 Daniel 
22 DR Mag dal. 
23 Adelheide 
23on Jesu 2ll>fpeifurig der 4°°° D2?crm. DTfarr. 8, »• 
»2 7. S. n. Tr.l^ 
*3 Margaretha 
14 Bonavent. 
15 Ap.Thomas 
•6 Hilarius 
*7 Alexius 
t8 Rosina 
und 
schöner 
heiterer 
Himmel 
7 U. 33 M. Morg. 
Wird 
bewölkt 
24 8. S. n.Trin. 
25 Jakob 
26 Anna 
'37 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Rosalia 
T5on >en falschen Propheten. Matth. 7, i5. 
15F. S. n.Trin.i 
eo Elias 
si Daniel 
*4 321. Mag dal. 
»5 Adelheids 
24 Christina 
25 Jakob 
und 
schwül. 
Noch 
@8 U. 6? M. Morg. 
schwüle 
JMtl Lust. 
-13« 
© 
i-» 
9. S. n.Trin» 
1 August 
2 Sannibal 
3 August 
4 OominieuS 
5 Oswa^ 
6 Verkl. Christi 
__ Vo n ungerechten Haushalter. Luc. 16. 
a6 9 S n.Tr. M . 7 '».6 
27 Martha 
s8 Pantaleon 
29 Beatrix 
50 Rofalie 
$1 Germanus 
frtSE 
Hg 
*56 
Heitere 
»nb 
warme 
Luft. 
0 lt. 58 M. Ab. 
ic>. S. n. Trin» 
8 Gottlieb 
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Olga 
12 Clara 
»w >%*/•• v-z 
aJf,, H "7^—-
X . Ä/ ,V~ shyfa 
j~cAl uM fhff- Xl 
X w M"*4! v~)-^ rJ) ?• <*,* —y 4%j 
4y. /Wt - f. fk>. — ^ j*fr-
jp* •/y'S-c^TVy ! 
•/ ''(5^^, Oi>-r£t*r*rktsd tAsC{jrrr^ *~ b.'fc-
'2^1 *^4%*^ $ *^Z yfVf' -•y(AU*L> «* f^r- —— 
y^V** . ^ -N 
Z^5 ^* C^*aZv. ^<ty^/- 4»y,2nÜsC 
'0ld>>->-r Y jx^p . —— 
^ / '^=5/" ^e^>t\ -3,. «w/~ 
^fV vC^V-ß-C' y fh^^i /l O/lJyir/j V. 
'• »<; 1i>„'5A JL,V„ ' 
- £ > ~ ~ j y % ~ * ^ 2 - ,  7$-#S«qAV""-£*~. 
//('s 7>T« t — fer,y*r  ^
/£? Cthtf y^ *C j .-* .^ ^ 7* s-rJ-J t^, y _ ~£ 
•^*r1rf*>-> r^rr*' • — Z$-U>tW -/T , 't 
S/?\ . t^Ww»;  ^. «»_ 
//; z Ww. V-.^ W 
,y%/z:,.„./,./>./,..v.yr 
/^' " ' A /" rr, def-ffafrrr* —-w-y- j. /inZfpy/, . 
4M-k> . JL4ir>-Ji' 7 . ' -fir^ - /^. z n V, A*\rt 
^_. O^- W >*<yV,^ -. &f~y ~ Jfr. jtn 
Jf-t —- y^/riv —- V, J-y/. ,y y._ ^J. 
-A-y  ^<p«,y, " 
/-' '
v^'- "• **• ^-^vr 
-?y 
b' J- -^/y— — zz; 4, 
9S= y-v' — 
üi?i Cir£t*g ; / «.t-v«J* vw/^yy ? . r'i»».,..//, Auft&ruf »>r — zyV~~- ' "'' ' ^ 
ät cj^ kj^ T? -Vit" ^ y v .  A't#- —'. ^ <-»4>v.zV). 
iyl r*r 
i^j h't-r*"'^ j •/ jhai . >w >- j. t'; ,s.„.,r, '-'. <V^ /;,| ,/Y tSr-tfi, 
•^6'' " *?! Jl !•- I ' *''y ' — < :yrV> - f » .—~Z yy • '^-y 
^/_r ^,11 Cfm'y ^  / ^?r' ''' ^ 'V.Xji ?' <x5U^^rr -I.y7 'Z_i-
>4-/ #v>7 /-z *s-*Z . 
trfugujl: /-- *^it y. tiXiJs w -Ay/U, -~ÄÄ^ 
%/) J^CZ* - tyh-Sttvq u*t»f ffiaotioLj ' rJ. ^ v^yr^ Ti ^  &&'-eJ -^j-- ^ vy I? </e£ttz  ^ A /^^ , j 
*yvytZi tt~.^ yv£±^  ^ , ~%ß //^st-V-f -^- V7> . — V. 'jft' $*U/l. 
*£*?** tif7>^ l/'' *A>z 0. •^ LeLf<)*£-'' — ' * '> 
k <Xfh^U^ V* V, ^cv»n ^4 ^CT^t nto •^»Srr*^ V- {tps^Z&jUrrn i^r^trt -W/zL ." 
tV5 iMaJJ+l ^ Q. t^ r. <^~/. AÄ*Ttf*-/Ü'vn fy*£j<r>j. «-•» <£y-'>  ^W' 'Q&ZcSf >+ 3. c\Zt^ l 
I ^4 -? v4^«v*/*£ tV>Vv/' &>LjTS-~-n ,^ f fy*^ * *v f &y2 ,^ Yy.J- . w» | 
£r?iJ v>-r-i (jH&s}^ *L>t /}Vtry v^-.'^ fyy  ^V) < &>t *-{)& f^ez-0 r^~ r^?v~*-7**t $^Z&0**~7rfa ss# 
7*6^ Q^t^CJL/ *^^-?T6iS in*rJ£r??7 '>^#>^4»,'iZy X# <4^i^r/7«r7t^ ä*: 
j ß't -7- <^">">'r fvvj 2^V»W. — -: v -j| 
>, (w'>;v. •-^'•«^ «^Tv^^r, „„ ^ A»$. ,-./^3/»»" 
••'•*- L*;y7ff~ ~ ' 7 T /- •*—^ • ^tA^y^y <=v°~*>/; ,r-y ,^ th~a ,^%t, 
— hfyrr,,*, <yi filhirCT.  ^&iy. n v>/ */>*-( «^O 
/<* V/^.» -J-^ "7«' ~ VrOV^y.. sj./u,^  4„Xxj. 
y^ r 9ltr> vi^ rr**/i4*^  dv^TtJ-rt **4 f C++ 4V ¥-?'~^d*r*S> . ^ f (Oy i^^ D  ^VcLtdUj i^ f'A%£^vg 
JhtL4f}iLCf &%&-t*e-r^-*£-j •»". ^ -^y<^?^» « /'; ^  , •*•"•• 4i-^«»^/ j 
| /Xr;, r'f~ftt V^T '^ i:yP/^  )' j -^«5 - /^'•Vi/' C<?*%/ttn'4~f J***rp -/7y^r« ^»-vw» -*y» „- || 
/(ßzcf&iZfc&i: */ -*^ 4?*^ . • V^h*^ jjAsCi>~+£ 
' f j — £*-M-£ r*~ *nrpr*f ff fJ - - -- y . 
,.//7- /JhlgfrJ-Jfirrrp jfoä*g>cfy k' 
11 «V; •V»^'; o 1^* *"7 J'f X'I^  
Xy Ji- /*.*•*-{. f+"'» •'——,f< •i'/^/j- "< v'«'»/*a 7 ' I 
^i! V co-ÄV *>-rf~'-*>f g,yh«jAt., -v^ v £:/,-.*• z^^Ar; -••^ -c-
I! <f Är/'4_V-^r, f*»rA<-> --/-» Ä 
/y/ J^ZTj: V Ky .v, jU^JU. jJh*Alc~ T. .//«zXzy^r'-p./.^y.s^-, V6i^4 
„^. Ä^W. X; f*~7*^ " »vz ^6- — , , „ . .. . ; 
x,/^. Ä ^^7. 4; ..' .^z '<* "kA t^C' Jy &*&& 
7«)V ^ cf terp j£ 
j **> »^.*/<Z *rr> /H ,» fa*r-*ryr>l %,  ^  ^
-V,-' «^WC"• -v^" ^ 
11 n/. ^Xy^pö f*f/~,'~/^ —*-»- / J r^y+V -^v^4' *" "£f*~ " # •• 
j ^«fe* V^** ftl/rtfen • — 
^y1/ r-V/^ ^V *>tAn-> V" r^tnrJ'+**> »^Yr *4L,-a?Cy -. j'^ f^ m* 
Z?g Sl-r^ AT* t */ fo, *it*^r' dTryforinj f fiy/f; i- J~~2+'*£y,r'4+.>£?tyy 
11 2^ . I . <£tt+yvf*J r^ftr' $K'2*-rt' b. A -^yit. (Y*n4l% V« — 
.%>; etf££Uj USh, 3-fy»Xf» • £~iu *.*. tfrhr ***** «"/*>»»'• 9. 
/,*-V;-».W, i. rLfy^j^J <<--*r h ^ '[. /«^Vv^/. //' ,~iy^\-: '"'*V'* '•; >'"*" j" \'V -
e'-^/ .t n nA f- , - fc1 * 1 Vi V" ^ </t/. y^/V VtA»„ vV . V ~ > ^ ,i J7-4 / />r«^ fn/*' . 
fr-<:*&->-')-) ^  .y AL, /?-tv*z*«r „-, -Wy^A JLjvf~> k t^a. - j 
Alter Styl. A u q u st. Steuer Styk» 
i5 Hildcbert t Petr.Kettf. |1? 
Von der Zerstörung Jerusalems. Luc. ig, 41» 
ö io. (5. n. Tr. 
B August 
4 Dominikus 
5 Oswald 
*6 Verkl.Christi 
7 Donatus 
8 Gottlieb A4 
trübe. 
Bewölkter 
Himmel 
unt> 
Regen. 
D O u. 2 M. Ab. 
] 14 Ii. S. n.Trin. 
'15 M. Himmelt. 
,16. Isaak 
17 Hennig 
18 Helena 
19 Sebaldus 
29 Bernhard 
Vom bußfertigen Zöllner. Luc. t8, 9. 
M 
Es kommen 
wieder 
Hundstaae Ends 
heitere 
Tage, 
$ 3 U. 46 M. Ab. 
dann 
g I T . S. n.Tr. 
10 Laurentius 
«1 Olga 
12 Clara 
15 Hildebert 
14 Eusebius 
•i5 JIl. Hmmlf. 
Vom Tauben und Stummen. Marc. 7, 3r. 
«6 12. S. n.Tr.Strichregen» I28 13.@.rr.Zrfir. 
ry Hennig {## Kühle 
18 Helena ^ Abende. 
21 »2. S. n.ZrirK 
22 Philibert 
43 Zacharias 
24 Bartholom. 
25 Ludwig 
26 Natalia 
27 Gebhard 
ig Sebaldus 
20 Bernhard 
21 Ruth 
*22 Philibert 
Wieder Heiken 
und 
warme 
1 U. 34 M. Morg. 
29 Joh. (Snth. 
3« Alexander 
31 Rebekka 
1 September 
a Elisa 
3 Bertha 
Vom barmherzigen Samariter. 
23 ,3- S.n.Tr. 
04 Barkhot. 
25 Ludwig 
b6 Naralia 
27 Gebhard 
28 Augusta 
»2g Joh. Enth 
M 
M 
i? 
Witterung. 
Noch 
heiteres 
Wetter. 
Wird 
Luc. 10, 2; 
! 4 14. S -'.Trin. 
5 Narhanaek 
6 Maanus 
7 Regina 
8 Mar.  Gel». 
9 Bruno 
10 Sosthencs 
Von den ^ehn Aussätzigen. Lire. 17, 1 >. 
•30 14.S. n.£r.| j£j@ 4 U. -9M. Morg.!" >6. S. n.'Tkiw.^, 
Li Rebekka ls*$| veränderlich. i*a SyrnS 
Aller Styl. Septem b e r. Neuer Styl. 
- Aegidius 
2 Elisa 
3 Ber tha  
Äethelwine 
5 Nathanael 
m 
und heiter 
>3 Amatus 
14 f Erhöhung 
io Nicodemus 
i6 Jakobina 
«7 Lambert 
Vom Mammonsdienste. Matth. 6, 24. 
6 15. n. Tr.ij^ D L u. 6 M. Morg. l'Z 16. S. n.Trin. 
1 Sftegiita M s«,«er 
Himmel. 
Morgennebel 
Herbst 2lnf.Xg. u. DI. gl. 
und 
*8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
10 Sosthenes 
11 Gerbard 
12 Syrus 
19 Werner 
20 Mariane 
21 Quatember 
22 Mauritius 
23 Hoseas 
24 Joh. Empf. 
13 S. n. T r. 
* 14 "f" Erhöhung 
15 Nicodemus 
16 Quatember 
17 Lambert 
X]8 Titus 
19 Werner 
Von der Wittwe jZohn zä Itain. Luc. 7,1 r. 
1 U. 34 M. Morg.!25 17. S. N.Trin 
Regenwetter. 
Noch 
bedeckter 
Himmel. 
26 Arendt 
27 Adolph 
28 Wenceslaus 
29 Michael 
50 Hieronimus 
1 October 
Voin Wassersüchtigen. Luc 
20 17. (5. n.Tr.'tig« 
21 Matth. Ed.JhS« 
22 Mauritius 
2? Hoseas !M 
24 Joh. Empf.iM 
25 Kleophas l<t? 
*26 I. Theos. 
® 8 u. 28 M. Ab. 
• Veränderliches 
Wetter. 
Wird 
wieder 
heiter. 
»4V 
I 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
18. S. n. Trin. 
Iairus 
FranciscuS 
Amalie 
Fides 
Charitas 
Samuel« 
Vom vornehmsten Gebot. 
67 18. S. n. Tr.Iz^x 
Cef38 Wenceslaus 
29 Michael je^ 
30 HieronimusM 
3 U. i5 M. Ab. 
Nachtfröste 
Math. 22, 34. 
9 if). S. n. Trin. 
10 Geronius 
1 r Burchard 
>2 Wallfried 
" f/P/J f tr>U>vb:  / - A > • / / - - » •  ^< - v  » -  f r .  
''J-J<'li V . /S .1'^-( , ^ .'nvkrrr > —' 
L  3: Z ' v C n ' ' '  " ' / - * * £ - *  
* '  &  \  >  K  t * j  ^  Z*1/•'* 1 ^   ^ *** ^  ^  .1 
10/ibra. • ' -~ 
*' yW-/^ ^ 6? C<£f ^Cvtr 
WV". (Xry?. t+r-yy' /» 
^5 Jjn&ry j fir *^r" XrV^r . • ^^»W/ 
<7, Xis^oL  ^iS* —- ^ . v 1 
y? y / C * / v > ? y  ^ x t z / ^  
^ —jy1"<^v '"7* ^ i r^rT*i-*i{ »V «//^4 J 
<P~9 * — ^ ^  "7 -? /. •• ' ^ vy t> ^ ^ 
y<,„t ^V. Ay2 - yyZ-7~, «v. 6/^W^v,yv»^s»Af^V. 
v;/äcV J. f *>•' C Urrfts — -•- ^ ^  
yj> y -ty £• 
/!fZJ-SSg, 'h-yhä&J+E&v  ^ ' 
4-C ' 
A^3C — 
/>^* > /"•«/;c •?>><*//--•« rT. -v*'V^.--'- v'^> >.' ' /-^ - ' V' - ' y" v 
 ^
Z 7 
--
/z6/ 0,/y r^^ rJ,, A*~—"f w 
Ju l^^ U/^ ryf «wifcl» - —' 
/^.' ,,nj -A "^e> jr J>.,/ 
/<?'hlV-Tf.n.i V AZ^vfyrrr. 
/'J^ >y* [t*1'" yj' y»SS' \.w' .vf %, z- y-^ »" '>_ ^'1* * rt' //*».''' ' 
Xo f^cz f^j! Ar-^^-xyv.^2^? X 
-»77^/ ^<rv^ /^y^V'y r^rT^J-rU *r» a^> ,^y/w . 
-5/. feft-ßrim 4-l^ fcrxs'r *&> f r^r y*4  ^
|i *^T" •H/fa'r- — ''K> ' i>3; ^*»v^/_ (#±kJtn4< -^yr-fTi'Z.Zt^ i*~) 
2 if - /^'•iKT^.y Miw tff* A/VW t\r> fy 'h • *£ 
k 2^»? t/^ Tyy i^ kJ+fä i^f ^  dtyrnr . ,L^z»r^y„^ r*^ 7, — ^ ^ »«< 
2%e)*XZ* : InrVrrrttUf At?h-Ujr\*t j.IrSU» ^ ^7 ^ thrrt*T  ^
' f.^ tt-Vr^ nUy/^v 
3* st Y *4^STV4/*4BÖI6, V**Z£^ . Q-ßrtvfan rn t^. fr, 
Ji? "b• s£?J> TW V>>R'Mi^ f^ tc ,^ irPu '^^ o V K'a^o. a -/-./K,,,^ <^^'^^HJ»-L 
&, £yV/~,y jl^ rrt^ l ^ j 
•y vW~fl etfVTTts, «-» -^ c^OZry, <!,vA. ^A'.L 
\wy> (ft*H-k4-tr cj^  Jho*'JlL> yk. rp/K+lfr. 0 *V 
kl fy J.tiiM j^ Y AI^ZF — Y. INVH^/R? _ 
Jf; &rJ^wzA'Q~z*f*g) £fiix^~b F «V>Y WvypJ. —_ ' 
^ R  tryJvf yl' ^ K * > W J ?  R  - » »  » V ^ N Y .  5  - - >  
< tft ^SV* (jr*"**'*^ Tf* ' 7 
yy/" eft^ +ZX ,^ ,- +r* Je*-+-fCSf <Vtr £-'*rt-j, M^yrrf ^ ft7 fe 
/?/ (y*t' Xozt-Zv,/"7— "77^* $' 2to**r~ihj * —— ' V 
/A . fthtjsfj! *y?. — fy(j "rf*' 
**" ^ (fnfy**4*,'~' "****" Ltf7 •fr*flty***1 ^ $ < ) * t v k j v J T  £ • > »  - ^ * ^ \ ]  yyd*' 
(hi*2f»r»->tftj Lt/a -^n/A c - ^ w z ^ » y ^ > ^ - > i f c V / ^ - > — — ' " * -
/«5= 2»»»? ^«W»w eÄ^7-^,'^W/? ^v" <h-**f>r>-%iiif ßnj ^ yf-rm. t 
ji)! -'^O — ««.^»Vx» **f »K*f— /v«r ^»>;. ' "" ^4, ^ A^yX-/». *-- — 
'1* Ayt. J?f>~*. — 
F -^ jZJ '^Krfar^  +. 
•vPtnW . i t  • $ k  
->A/ 
-».*2». »- • 4%, % 
£/ J^Zyttt, •f^ t>ä+r>K«, f: 1'Zr^ n r^üX 
R , J UTL *"V- ^ P 1^*^  ^^ '— ^--Y» ' -rJ- J^L ^ J  ^
2 / t  'Xw/z puyr^ f j ,_™/,'Z"A'amU' ~" 
23•• 29* 4j. ^ »«'-•IW^tiaCV, ^.G,»'/,/,. . . ' 
4(> —-v. • / zV. v y.- X/< - %7-ft ^ ' r*7y \*tJ*2+ j^. 7l~tf^ -1)/9'* J-
aSk*S J*T£, V^*>. r+p. ^ K i^ ,kU^X 
£$* ^oytGEy : —y.*^V*/ 3£" 7^ r»jr*tr>' 
K ^ > + £ thr^ r? 'Tl tt 'rvj JZy f) t*yjC*4*— r*f O-Vy t^ lir-r, Jb* . M**t£c *^V" '^ -tYjjffrrZffji 
[y  ^ &7*£~?9 7r» ZA A-Y .' *+jfc~~y 
X*-j\ %+ijU.  ^  ^ **?*->'rmf j?> 
*,1+-*+ i*-yt^ *-,*-**-*->*>-X>, j^ r+r*t**ü -c-h- j ***"/( — 
2$.- *^<v4 -r^- *•&. 7rr»l> 
*/ yy f^s jr^ ft^  i+v ^->^iV-»y^ <rU*-ßj> f , 
2cf- Ua^ h.£^ gaft3. ^>»/^. ^/-.y. ^ 4^. /'^w','^ 
fy. **n4 *» fj •+rf<-' " JflMy "^ "•" fffl/  ^ •/-««>*» ftiH-n.1 -f'Jx  
3 f — t-'f-y-rT j^ i\y,y fr*rr> <S&-rryc*f* 
*-Pi U- C-b 6-Ast'x 
'  ^y f i '^/y-/^ 7. — 
T &n — ^ZnSi iz/>-^4V" z.?^y 
Zttter Styl. C 
M. S. u 
Vollrad 
5 Iairus 
Veränderliches 
Wetter 
Vom Gichtbrüchigen. Math. 
4 19. ©. ru.tr 
(Srnbtefeft 
5 Amalie 
6 ?fides 
7 Charitas 
8 Samuela 
9 Friedebert 
10 Geronius 
M. Ab 
feuchte 
Etwas 
Schnee 
Voin hochzeitlichen Kleide. 
t  t  20. ©. n. Xr. %!$ 
12 Wallfried 
,z Angelus '>$# 
14 Wilkelmine ^ 
15 Hedwig M 
16 Gallus IK-K 
«7 Florentin ^ 
und 
e  U .  5 0  M. Ab, 
Morgenfröste. 
Bedeckter 
Himmel. 
I?suec C«tyl? 
13 Angelus 
14 Wilhelmine 
15 Hedwig 
9, '• 
i t i  20.  S.  n.  Tri«.  
17 Florenti» 
18 Co. Luk. 
19 Lucius 
20 Wendelm 
21 Ursula 
22_($otbuja _ 
Math. 22, 1. 
I23 21. S. n. Tri«. 
24 Hortensia. 
26 Crispin 
26 Amandus 
27 CapitoUn 
28 Ciin. Jus. 
29 Engelhard 
tf> 2i._©. ti. Xr. 
»9 i'ucius 
Reformationöf. 
so Wendelin 
2r Ursula 
*^3 Cordula 
»5 Iofephine 
34 Hortensia 
23- des Königs Fr an Fem ©ohne. Joh. 4,47. 
t-SS 
A 
Regenwetter. 
4 II. 25 M. 
und 
trüber 
Himmel. 
Ab. 
2$ 22. ©. n. Tr 
s() Amandus 
»7 Capitolin 
28 ©im. JuS. 
29 Engelhard 
$0 Abfalom 
5t Wolfgang 
Vom SchalksFnechte. Matth. 18, 23. 
.30 22. ©. n.Trin, 
!5< Wolfgang 
j 1 November 
1 Aller Heil. 
1 2 Aller ©eef. 
{ 3 Tilemakn 
! 4 Otto 
i 5 Charlotte 
Ä| 
5*3 
j^! 
Ruhig 
und 
heiter. 
5 lt. 20 M. Morg. 
Noch 
heitere 
Luft. 
623. ©. n.Trin. 
7 Engelbert 
8 Alexandra 
9 Theodor 
I o DK. Lucher 
II M. Bischof, 
12 Jonas 
Alter Styl. Neuer Styl. 
Von der Zinsemünze. Math. 22, i5. 
M c 23.0.11. Xr. 
Aller Heil. . 
Aller Seel. ^ 
5' Tilemann 
4 Otto 
5 Charlotte 
6 ^conhurt) 
7 Engelbert 
£ 
TP# 
Regen 
und 
D 7 !l. 37 M. Ab. 
Schnee. 
Trübe 
und 
Von _ 
8 24.©. n.Tr.^ 
9 Theodor 
•0 DIL Luther 
w M. Bischof 
*2 Avilas 
13 Eugen 
«4 Friedrich 
»4 Friedrich 
15 Leopold 
16 Alphäus 
17 Ottomar 
>8 Alexandra 
'9 Elisabeth 
jüiri Tochter, Matth. 9, 18. 
• 3 24. S. a.Trni. 
I20 25. 0. n. Trin. 
fl#i fturm.sche ,2I Mar. Opfrr. 
lUfI
* |22 Alphonsus 
M G 7 U. 17 M- Morg.^23 Clemens 
%% Mieder N Seberecht 
#* v 25 Katharina 
K5g Schnee. k Äonrab__ 
Vom Gränel derVerrvfntung. Dllatth. 24,15. 
tj 25. ©. n. 2r, 'h$e' - lo" ^ 
»6 Alphaus 
«7 Ottomar 
*8 Alexander 
«•9 Elisabeth 
Amos 
.m 
\äl 
'<ff 
»ei Mar Opfer jfa 
Veränderlich 
und 
stürmisch. 
@ 11U. 58 M. Morg. 
Wird 
heiter. 
Vom jünysten 
e® 26. 0. n. Tr. 
Tc'dtenfesi 
LZ Clemens M 
e4 Leberecht eG 
s6 Catharina M 
s6 Konrad M 
07 Busso M 
es Günther M 
jerichf. 
Wieder 
Schnee-
Bedeckt. 
U. 46 M. Ab-
Kalte 
.  27 26. 0. n. Trin» 
>-8 Günther 
29 Eberhard 
30 Andreas 
1 Z?ecember 
2 Candidus 
3_2igrkola 
D2Iatrh. 25, 3r. 
4 1.  Advent  
"Von Jesu Einzug in Jerusalem, 
an 1. Advent :j&] 
go Ap. Andreas Witterung. 
5 Sabina 
6 0t. Nikolaus 
7 Antonia 
8 Mar (| • pf, 
9 Joachim 
10 Judith 
Math. 21, 1, 
tu 2. Advent 12 Ottilie 
^ i ji ?>7iv/y^<v ^ ' 
3- £f«W=r y/faS. 
+UJ1 
+n> Od *rr7C*Ä~~ • — 
$Z 6^? I<*"Z^- ; r^ /rr, ^ i-yr*W 9 
t ? *rrp. \ K**^ c£f+* -£r**n4t^  
/^i V. 2 * Y ^ , V ) ' w T -  A n / ^ t - s f  * > r >  ; ^-*V* 
/ JW£Vf j 'U**** ___ l "• *V" >- — 
>y' 4Zt^^ e^w/ JO / — 
/7r ^»V V»y^ *y>r, /{J -
^ * •— -^1-zrV >4 t-rrtS **-*?>£ "r+m""*-1, •» '«- "'.'T* 
<
**
rn 
"
A^'vh> r^*™jl/ yk^X>)*•*&*£.- /f , 
/&--t)j£i»j, ke~y'- ~Jf AWv _ s. 
fwr: Zz-^A teZZ»7 
fb- £ihZ*i »_ /«" jy* AxVz> /, S/y»y •— v'' •//*•'»» *- • rr/r*s r^ r'** / ' 
J$ = <r*i j — 
/^ ~ ßy**'!-v« C%*M.£f ^  ^v. hrrl£*+r*-h* ^T?h4Z4tf.'hfCl 
•V ./•« — V- w A,\J] /7> wx»»/_ Vl-jJx-
'*'•' ''*• <-•' .1. tltjpf* ,£r r w >  ,  _ _
?- - ( _X'J» r ».< '^ jß r^rf -V-
fc*rn4 ~}  « • .  
. „ v -1 I 
<*r»sJ+ +/~V4*714S* 
•^ em-Kt-n tyrffs -t~-JClt /=*, 'kwU '^trf' 
. "," '^JW * }?-jf"-~'ht "V"*' '^4  ^' „T //*?, Cy'*». 
%^ -^U.j / J 4L\{U-fo i^ Äj 
/^#y«— ' 
Sa\ »,; frJr***c*T?- ^,v /y^ f^ A/.J-ufä .^—- I 
'„-/.vi. / A/'.w 6 ' S\l 
%; y^r*ryr&y yh t^ C^i^ 4yE*J. y V&** KftKKO ++>?+•fät» # .»_» 
9 : %4tfn tt£ W* —-V* ^-"^n ^* 
0h&Jj+* X-*- V hrttrifir* 2' vSr fry+^+ßr» __ » 
' T. ^ 7? *•*•/<*» '^/* -*/••> —C Ä-y^, 
*>« *i?r^ • Juüu^ 4 c, y«w»4>^r ytj Ar ^4, a~/ > ^^y-
|: ' y"> *^Z "y/' A->V frisb^ rr -Ckj ^y^V^Jv-/ a^'w^X-V— fcptsiy&yr)^  ^^ (-y 
/- V.v'«^U ***+j m^ tr+rrA jhv*/—> *^HVV»^t» ^yV^ytyVik^ ^ 
t J fa*(J~~ &~Z^£ aj>*JnUUitfn V.^U/~£ . "ThxJ^Uh-n^ij -yrrr' V">?W . *^ty^ >vm— ^ 
1 I ^^,'Vw/V -Vv- '.v'^/V^-"'t-y*+fl-*4 *^'lJ^Vjf*^rry*MT' «A* f»)'»iO ^^yi^'% / 
/<?? y^#-/2rV ^e*r%*7 ißsfyrrZJy , 
// ~ /%t i *K?J* rf*** •f'frrw . • . 
/ iu * C'**,£y ' >^vV i 'f 7' ^  ^ »V ryfyZ'J^ h if. ^7 'r~t^ T'i 
*^ J fcfrrrvV*^ ' y** -— , ^ rrnj »?. fljyjtf, **» -^ Vxj' f**/** — &n'*-jif £'**^ 44 •• 
/V_- *ir*WjfjC+J jr/- x^ tr7~*f' — Ü Uttti+Cf. 
/{?'*, ^ y-+'»rj* "^ / *//lA~^ C» . _ 
V<b * ' ^r H-ry^ t^ ry, /Xf ,^^e 
1^' ^*yV <*/z« >Z<? t/fifffst iff'J i)ff'*y*J*rn ***tyjTrrrh***^  (j/tMiUjif* '| 
* - /W»^//wÄ' y fy*rirr»f  ^L+nrym J /v^^. P^ j 
^ Jf<Ui+*4**i <^*- -^T 
«• 2/hi^ li^  -i"> If-yy^  •** Ottew&JTl /^4 txfk^ rhr* 
£f: ±?rrry^  ß'f-*-<*' */ O&tlsft +ki+ns ! >-?rtJ. ^  f 
C\*^ *\f+j±^ n — '  _ - s  " '  (?V^ #,V» «^V-nf,Jj~***+iisf£j(irrft*» 4^ *7**-r f ^»^»1 
*V-»» fvrr^ hniy 6- •f<r*rLJL^ - <-*> . t*r*S- Jfo.£inJ* &t*~+iJ~' */, **rrrr-*J #^j 
/ 3/ yM»»A"» f*^ f Af*nr* *y* Sl»yEj4^s", 
*«y /5>7 - at7 ^«^ZC» *rX Vv»^7" C — 
j|/(/ t4*r£y+fc 4' f^ rr? -—V. T^Ujv&Tf ^^ h^ Trt^ t • +jf j*** £~*d 
-< ^<V r^ A~^ ~ J.C^ y^ ryyf C-*im 
 ^f* /s f. *Cl*S -^ AS— '^ f' ~ 
V • 3&fK.?Yl C<A*>^n/^»wr^r, V y  
L//7 J.rJrf^ n t «X ^VfcV?^' . +****• 
2y? ^»V»« (/„'C/fV //^»*/^<:v»~ ^ <fosf -
10 ?  y~Jtr*4*£r &- V ,  Jh~*mü>. ' / * < ^ > » / 4 » » _  
- - / - ' ^* . * ' ' /  » -^ - - 1  r-tjf 
kljilry s*»»t-7^V~v/~ *y. Jirrjl+rf ^ x\rn~j— J .*/**~cA*tltß7/ Jfm'rr**' ?J *V^T- -»> -
4V; ^ ^  >z>". / •>•'"' -^z/Vf.vN/ - Sf V»V 'r > rt 
«l^n/ v* ~*~*j''>»—"* » — 
*» *~*j C- Y£  '  • —  
' -IAV t\ V- / >: ^ — *-•*•*/ wvV/' r^» 4 /, ^  ?'» -V ' 
£(• -^ ^^ ry'/K^ r _ /y-
UirV 
f!.-''*>>Jf—^-r -
* •/y4» ^ - V " ' t / ^ f f ^ j / "  » + S K - C J L *  
— A», ./^ y^l^ n, rjl A^ . ^ <t^e.'A^y — 
*2**^  jn tiS *£(-*X •- x-j< £ ~~rri ^fC j- » V -
X -*l > »./*• r^-r** "^(f " '* ^ '•'•— AA*y^^-7-» ' 
^ . — 
Alier Styl. 
i Arnold 
a Candidus 
5 Agricola 
4 Barbara 
5 Sabina 
Etwas 
;D 5'U-58 M- M o r g  
Schnee« 
Neuer Styl. 
>3 Lucia 
• 4 NicasiuS 
«5 Johanna 
16 Albina 
17 Ignatius 
23on den Zeichen Oed jüngsten Tages. Cur. 21, a5. 
•ü 2. Advent M Heiter. 1x8 Z.Adven« 
St. Nirol. | 
7 Antonia ^ Gute ip 8otk> 
8 jKar.Cmpf. Schlittenbahn. 20 Abraham 
9 Joachim MjÄürz. Tlik, Winters Anf. 21 Quareinbev 
*° Judith M> Mäßige 22 Beata 
>1 Woldemar neg © 2 U. 1 M. Morg. 23 Victoria 
«2 Ottilie wag Kalte 24 Adam, Eva 
Johannes sendet zu Jesu 
«•5 3 Zldvenr M 
s4 Nicasius 
«5 Johanna M 
»6 Quateinber 
«7 Ignatius ^ 
»8 Christoph 
19 Hott) 125*5 
und 
Schnee-
Frost. 
Wieder bedeckter 
Himmel. 
- 5 lt. 4» M - M o r g  
Marth. 11, 2. 
>254. Adv.H.Chr. 
26 Stephan 
27 Joh. Ev. 
28 Unsch. ÄinSf. 
•29 Noah 
50 David 
31 Sylveste? 
so 4. Advent 
Vom Zeugniß Johannes 
st Ap. Xhom. 
2» Berta 
*23 Victoria 
•34 Adam, Eva 
•25 H. Chriftt. 
•a6 Stephan 
LA 
Regen, 
^Xoh. I-, 'g. 
l. S. n.Weihn. 
' Neujahr 1857 
2 Abel 
5 Seth 
4 Methusala 
5 Simeon 
6 H. 3 Könige 
7 Melchior 
Kälte 
und 
Schnee. 
Wird . 
gelinde 
1 U. 3? M- Morg-
Von Simeon und Hanna. Luc. 2, 53» 
!*7n *?fSCi m' "£1 Witterung. 
•asUnfch.ftinM. g| Ziemlich 
•29 Noak |coki klare 
*30 Oavtd _ ^ 
*31. Sylvester 
ß 1 S. ns Ep. 
9 Caspar 
10 Hugo 
11 Hyginus 
12 Aeiudvld 
Sonnen Aufgang und Sonnen Untergang. 
Den I. Jan. © Au fg. 8, 5?. © Unterg. Z, 27. 
Den io. — - — 8, >6. - — 3, 44. 
D e n  2 0 ,  —  -  —  7 ,  5 5 .  -  —  4 / 5 -
Den r. Febr. © Au fg. 7, 26. © Unterg. 4» 33. 
' Den 10. — - — 7, 4. - — 4, 56. 
Den 20. — - — 6, 37. « — 5, 23. 
Den 1. Marz © Au fg. 6, .6. © Unterg. 5, 45. 
Den io. — = — 5, 53. - — 6, 7, 
Den 20. — - — 5, 26. - — 6, 34. 
z Den 1. April © Aufg. 4/ 56. © Unterg. 7, 4-
Den 10. — - — 4/ 33. - — 7z 27. 
Den 20. — * — 4, g. » — 7, 5fr. 
Den 1. Mai © Aufg. 3, 44- © Unterg. 8, *6. 
Den io. — # — z, 26. . — 8; 34-
Den 20. — - — 3, # — 8, 5o,j> 
Den r. Juni © Aufg. 2, 57. © Unterg. 9, 3. 
Den >o. - { — 2, 54. * —- 9, 6. 
Skn 20. — - — 2, 5g. • — -g, 
Den 2. Juli © Aufg. 3, 12. © Unterg. 8, 48-
Den 10. — , — .3, 27. , — 8, 33. 
Den 2<z. — , 3, 47. , — 8, 13. 
Den 1. Aug. © Aufg. 4, '4* 0 Unterg. 7, 46. 
Den 10. — - —. 4,37. ' — l, 23. 
Den 20. — - — 5, 1. , —» ti, 5g. 
Den 1. Sept. © Ausg. 5 ,  3 « -  © Unterg. 6, ag« 
Den 10. — - — 5, 54- - — 6, 6. 
Den 20. — , — t>, 18. * — 5, 42. 
Den 1. Oct. © Aufg. 6, 46. © Unterg. 5, 14. 
Den 10. — - — 7, 9. , — 4, 52, 
Den 20. — , — 7, 34. , — 4/ 26. 
Den r. Nov. © Aufg. 8, 2. © Unterg. 3,18» 
Den 10, — - — 8, 20. * — 3/ 40. 
Den 20. — » —• 8/ 38- " — 3/ 2L. 
Den Decbr. © Aufg. 8, 50. © Unterg. z, «o. 
Den 10. —- - — 8, 52. - — z, 8. 
Den 20. — - — 8z 48. ' — z, 12. 
Sonnen- und Mondfinsternisse. 
5m Lahre »536 ereignen ßch vier Finsternisse, nättv 
lich: zwei Sonsien- und zwei Mondfinsternisse. Von die« 
fen ist nur eine Sonnenfinsterniß bei uns sichtbar. In 
DorMt ereignet sich der Anfang derselben am ^ Mai. 
um 4 Uhr 3 Minuten, das Ende um 6 Uhr 26 Minuten 
Nachmittags. Die Größe dieser Finsterniß ist sehe be-
nächtlich; 3/4 der Sonnenscheibe wird durch den Mond 
verdeckt werden. 
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Verzeichnis derjenigen FeDage, an welchen 
in sänuntlichen Gerichtsbehörden keine (3i< 
tznng gehalten, und in den Schulansial, 
ten kein Unterricht ertheilt wird. 
J a n u a r .  
i, Neujahr; Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der 
G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w a a .  
6.  Erscheinung Christi. 
F e b r u a r .  
e. Maria Lichtmeß. 
7. u. 8. Freitag und Sonnabend in der Botterwoche. 
ßf. Mariä Verkündigung. 
e6. 8?. 2£. Gründonnerstag, Charfreitag und Sonnabend 
in der Marterwoche. 
ß£. — 4. April- Die ganze Osterwoche. 
A p r i l -
t4. Namensfest Ihrer Majestät, der Kaiserin Alex an-
dra Feodorowna; Namensfest Ihrer Kaiser!. 
H o b e i t ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a »  
j e w n a .  
M a i .  
7. Christi Himmelfahrt. 
p; St- Nikolaus. 
»7. IS. Pfingsten. 
J u n i .  
85, Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät Nikolai Paw­
lowitsch, Selbstherrscher? «ut-e Ncußcn; und Ge­
burtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der Großfür-
stin Alexandra Nikolajewna (deren Geburts» 
tag den 12. Juni ist). 
ep. Petri Pauli-Tag. 
J u l i .  
». Geburtsfest Ihrer Majestät, der Kaiserin Alexas-
d r a  F e o d o r o w n a -
A u g u s t .  
6. Christi Verklärung. 
15. Maria Himmelfahrt-
22. Krönungsfest Seiner Kaiserlichen Majestät Nikolai 
Pawlowitsch, Selbstherrschers aller Reußen, und 
I h r e r  K a i s e t l .  M a j .  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
ep. Johannes Enthauptung. 
30» Namensfest Sr. Kaiserl Hoheit, 'des Thronfolgers 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o »  
lajewitsch, und Geburtsfest Ihrer Kaiferl. Ho-
beit, der Großfürstin Olga Nikolajewna; wie 
auch Ritterfest des Ordens des heil. Alexander 
Newski. 
S e p t e m b e r .  
8. Maria Geburt. 
*4. Kreuzes Erhöhung. 
ßö. St- Johannes Theologie. 
O k t o b e r .  
e. Maria Schutz und Fürbitte. 
82» Fest des wunderthatigen Bildes der heiligen Matter 
Gottes von Kasan. 
N o v e m b e r .  
eck Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen. (Für den Tag der Thronbesteigung wird 
aber der 19. November gerechnet.) 
Wariä Opfer. 
O e c e m b e r .  
& St. Nikolaus; Namensfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolaus Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen. , _ , 
85, Gedächtnißsest der Befreiung der Russischen Kirche 
und des Russischen Reichs von dem Einbruch der 
Gallier und zwanzig mit ihnen verbündeter Völ­
kerschaften. 
83 — 31. für die Weihnachtsfeier. 
Außerdem werden in den Schulanstalten gefeiert: die 
Weihnachtstage vom 2;. Oecember bis den 1. Ja­
nuar, nebst den gewöhnlichen Hundstagsserien. 
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Russisch - Kaiserliches Haus. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Reußen, Kenig von Polen, regierender Herzog von 
Schleswig-Holstein, geb. 179L den >5. Iunius- Ver« 
mÄhlt mit der 
Kaiserin und Königin Alexandra Feodorowna, geb. 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798 den r. Julius-
A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h ,  T h r o n f o l g e r ,  C e s a r e -
witsch und Großfürst, geb. 1818 den 17. April. 
K o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 & 2 7  
den 9. September. 
N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g s b .  * 8 5 *  d c f t  
«7. Juli-
Großfürst Michael Nikolajewitsch, geb. »A52 den 
«5. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1-819 den 6. 
August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, g^b. »322 den 50. 
August 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geb. »325 
den i2. Iunius. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. 1798 dm 2g. 
Januar. Vermahlt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prinzessin 
von Würtemberg, geb. -306 den 23. December. 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. -325 den »5-
Februar. 
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Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 1826 Nn 
»4. Mai-
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 
den 16. August. 
Großfürstin Anna Michailowna, geb. am 15- Okko« 
ber 1S34-
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 178S den 4. Fe­
bruar. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog Kar! Friedrich 
von Sachsen-Weimar und Eisenach, Heb. den 22. Ja« 
nuar 1785. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. *796 den 7. Ja­
nuar. Vermahlt mit dem v. 
Kronprinzen der Niederlande, Wilhelm Friedrich 
Georg Ludwig, geb. den 25. November 1792. 
K2 
Nachricht von den Posten, wie dieselbe» in 
Dorpat ankommen und abgehen 
Die deutsche Post überMemel kömmt an: Sonnabend 
und Mittwoch, und bringt Briefe aus Deutschland, Hol­
land, England, Frankreich/ wie auch aus Riga, Mitau, Po-
iozk, Dünaburg und Smolensk :c. Geht nach dem Aus-
lande wieder ab: am Sonntage und Donnerstage. 
Die Post aus dem Rigaschen, Kurlandischen und Lit-
thauischen Gouvernement :c. und den angranzenden Ge-
genden kommt zweimal in der Woche an: Sonnabend und 
Mittwoch, bringt Briefe, Baarschaften und Packchen von 
Riga, Kurland, Warschau, Wilna, Krakau:e., aus den 
österreichischen Staaten, Italien, so wie auch aus ganz 
Deutschland- Geht wieder dahin ab: Montag und Freitag-
Die leichte Post aus St- Petersburg kommt an: 
Sonntag und Donnerstag, nimmt Briefe nach dem Aus-
lande mit-
Die andere Post von St. Petersburg', Narwa, Re­
pa!, Ha-bsal, wie auch Moskau, kömmt an: Mittwoch und 
Sonnabend, bringt Briefe und Päckchen aus obigen Städten. 
Geht dahin ab: Mittwoch und Sonnabend. 
Die Diligence von Riga geht Freitags, und die Dt» 
kigence von St- Petersburg gleichfalls Freitags hier 
durch. 
A n g e n o m m e n  w e r d e n :  
Sonnabends von 8 bis u Uhr Baarschaften, i 
und Kronspackchen, Dokumente und rekommandirte Briefe 
nach allen Orten des Reichs. Sonnabends von 2 bis 4 ß 
Uhr die Korrespondenz nach dem Auslande und allen Or« 
ten des Reichs. 
Mittwoch von 8 bis H Uhr Baarschaften :e. Mitt­
woch von 2 bis 4 Uhr die Korrespondenz. 
Das Porto für aus - und inländische Briefe wirb m 
Kupfermünze nach der Taxe erhoben. 
Entfernung der beiden Residenzstädte, und 
der Städte in Livland von Dorpat. 
V o n  D o r p a t  ü b e r  N a r -
v o a ,  I a m b u r g  u n d  S t .  
P e t e r s b u r g  n a c h  
M o s k a u .  
bis St.Petersburg 324 
— Jschor 33 
— Kosna 24 t 
— Pomepania 32 
— Tschudowa 25 
Spaskaja polist 24 
— Podberesa 24 
— Nowgorod 23 
-- Bronitzi 
— Saiyowa 
— Krestzi 
— Rachino 
— Jaschelbezi 
— Simogeri 
— Edrowo 
— ChotNowo 
— Woloschok 
35 
27 
5i 
IÖ 
22 
22 
22 
34 
30 
— Widropusk 
— Gorschok 
33 
38 
— Mednoe 
— Twer 
332 
30' 
— Gorodna 
— Sawidowa 
V Klin 
25 
28 
Solnetfchnaja 
gora 25 
Tschernaja gras^o 
Moskau 26 
*84i 
93 
<46 
7» 
63 \ 
83H 
79 
V o n  D o r p a t  n a c h  
N a r w a .  
von Dorpat nach Werst. 
Jggafer 23 
bis Torma 23* 
— Nennal 251 
— Rannapun-
gern 14 
—* KleinPungern2yH 
— Jewe 2i 
— Fockenhoff ta 
— Waiwara -8 
— Narwa 22^ 
— — 1863 
— Narwa bis 
Iamburg 
— Iamburg 
bis Opolje 15 
— Tfchirkowitz 
— Kaskowa 21 
•  K i p i n  1 9  
• Strelna 23». 
• St. Peters­
burg »74 
204 
«044 
— tigj 
V o n  D o r p a t  n a c h  R e »  
v a l  d i e  P o s t s t r a ß e  ü b e r  
J e w e .  
bis Jggafer 23 
— Torma 231 
— Nennal 25" 
— Rannapun-
gern i3| 
— KleinPungerN26l 
— Jewe 21 
— Wargel 2? 
— Hohenkreutz 26^ 
— Pöddrus 26 
— Loop 22A 
bis Kashal 
— Jeglech 
— Reval 
23-j 
25 
2Z 
GOO 
Ein näherer Weg über Ober-
pahlen ist'86 Werst, auf den 
Stationen über Wesenberg 
aber 226 Werst. 
V o n  D o r  p a t  ü b e r  
W a l c k ,  W o l m a r  n a c h  
R i g a ,  
bis tlddern 26 
— Kuikatz 241 
— Teilitz 22» 
Walk von Tei-
litz to Werst 
82| 
— ©ulbett >8| 
— Stackeln 211 
— Wolmar 2 
—* Lenzenhoff '9 
— Roop 22| 
— Engelhardt 
hoff 
— Hilchensfehr >9? 
— Neuermühlen j4| 
— Riga 11 
50 
IO7J 
240 
20 
21-1 
— Olai 
— Mirau 
Von Dorpat nach Fellin 99 
Werst- Keine Stationen. 
D o n  D o r p a t  n a c h  P e r -
n a u  d i e  P  0  s t s t r a ß e -
D. Dorpat b. Wolmar -32^ 
bis Ranzen 231 
— Ruje« 221 
— Moiseköll 
bis Kurkunb 
©um 
*- Pernan 
231 
*9i 
to9i 
262^ 
Oer gerade Weg über Hel-
met beträgt 180 Werst, jedoch 
ohne Stationen. 
V o n  D o r p a t  n a c h  
W e r r o  d i e  P o s t s t r a ß e  
ü b e r  W a l c k -
vonDorpat bis Gulden wii 
bis Gutben 21^ 
— Lips 21-
— Wenzen 2«^ 
— Sennen 251 
9H 
'93i 
Der gerade Weg v. 
Dorpat n.Werro ös 
Von Werro bis 
Neuhausen 27z 
— Neuhausen 
it. Petschur 
44 
Petschur 237 
Der gerade Weg 
über Werro nach 
Petschur *°9 
Von Petschur nach 
Jsbonsky 2 
— danachKorli , 
von Korlib.Pleskau 
L6 
Pleskau 1935. 
Der gerade Weg über Werro 
von Pclschur nach Pleskcm 
ist 165 Werst. 
Anzeige der vorzüglichsten Jahrmärkte. 
(Sollten einige fehlen oder unrichtig angegeben fepn, fb wird geb«. 
ten, es dem Herausgeber dieses Kalenders gütigst anzuzeigen.) 
Antzen im dörptschen Kreise, den 14. und 15. Septemb« 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. — Arensburg, den 17. 
Febr. <0 Tage, 2. Juli 3 Tage, den 24. August 3 Tage. 
— Abia im Kirchspiele Hallist, den 2. und 3. Septbr. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. — Andern im pernau-
schen Kreise, den >8. Sept. Vieh# und Krammarkt. — 
Aahof im Schwaneburgschen Kirchspiele, den 19. Sept. 
— Alt-Schwaneburg im Schwaneburgschen Kirchspiele, 
den 1. August und 8- Sept. — Adsel im Adselschen Kirchspie­
le, den 8- Sept. — Colberg, den z. Sept. — Dorpat, 
den 7. Januar 3 Wochen; den 29. Juni, den 29. Septv 
den 1. Novbr. — Erla im Erlaschen Kirchspiele, den 22. 
Juli und 24. August. — Fellin, den 2. Febr. 8 Tage, 24. 
Juni 2 Tage, 24. September 2 Tage. — Fehscn, den 11. 
November. —Fennern, den 20. und 21.Sept. Vieh-, Pferde-
und Krammarkt.—Golegossky im Tirsenschen Kirchspiele, den 
10. August und 21. September. — Helmet, den 15. Au­
gust. — Hoppenhof, den 8- Oktober. — Hollershof im 
Helmetschen Kirchspiele, den 8- September. — Hohen­
bergen im Alt«Pebalgschen Kirchspiele, den 6. Auguß 
und 21. Sept. — Kurkund im Kirchspiele Sara, am 29. 
August Kram- und Viehmarkt. — Kirrumpöh im ringen-
schen Kirchspiele, den ib. und >7. Sept. — Kortenhof im 
Alt-Schwaneburgschen Kirchspiele, den 15. Septbr. — 
kustifer, im vberpahlenschen Kirchspiele, den 15. Oktober. 
— Marienburg, den -5- August. — Menzen im Kirch-
spiele Harjel, den 10. September. — Moisekats im 
Kirchspiele Pölwe, den >0. August. — Mühlenhof ick 
Kirchspiele Camby, den 15. Oktober- — Neubausen, de» 
a9- Septbr. — Neu-8aitzen, den 10. bis 12. August. — 
S 
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Oberpahlen, den 17. (14.) September (erfolgt jedesmal 
eine Bekanntmachung.) — Pölwe) den 8- September. — 
Rogosmsky, auf dessen Hofiager Luznik, im Raugeschen 
Kirchspiele, den 6. Okt. — Ramkau im Neu-Pebalgsches 
Kirchspiele, den 24. Sept. — Ronneburg im Ronneburg-
schen Kirchspiele, den 24. Juni und 29. September. — 
Rauge, im raugeschen Kirchspiele, den 8- September. — 
Rappin im rappinschen Kirchspiele, den 4- und 5. Sept. — 
Riga, den 20. Juni bis 10. Juli. — Sennen im Kirch­
spiele Rauge, den 21. Sept. — Schloß-Karkus im per« 
nauschen Kreise, den 2. Juli- — Schloß »Tarwast, den 
6, und 7. October. — Schreibershof, den 29. September 
— Seswegen im Seswegenschen Kirchspiele, den 25. Juli, i5. 
August und 29. Sept. — Tschorna Direwna, zum Gute 
Flemmingshof gehörig, den 10. November. — Walck, den 
34. Juni, 10. August, 29. Septbr. und den 27. Decdr. 
bis 5- Januar Krammarkt. — Werro, den 2. Februar, 
den 22. Febr. 8 Tage Krammarkt, den 24. Juni,» 24. 
Sept. und 10. Nov. Viehmarkt. — Wastemoise im St. 
Johannisschen Kirchspiele, den 27. August. — Wolmars-
bof bei Oberpahlen, dsn 10. Okt — Wagenküll im Hel­
metschen Kirchspiele, den >2. Sept. 
A n h a n g .  
Am Gefolge König August's befand sich auch der 
berühmte Violinspieler Locatelli, und obschon Frie» 
brich Wilhelm kein Freund von Virtuosen war, 
so mußte er doch dem Wunsche des Gastes nach-
geben unb Locatelll hören. Dieser trat in einem, 
reich mit Silber gestickten, blausammtnen Kleide 
auf, trug an ben Fingern kostbare Ringe mit Bril-
lanten unb an ber Seite einen Degen. Der Kö-
nig fanb diesen Aufzug eines Violinspielers sehr lä-
cherlich unb sagte: „Dieser Kerl sieht ja wie ein 
Kriegsrath aus!" Am folgenben Tage schickte er 
ihm durch ben Silberjungen Rieb zwanzig Thaler. 
Locatelli machte bem Ueberbringer bamit ein Ge­
schenk unb ließ sich beim Könige bedanken. An-
fanglich warb Friebrich Wilhelm barüber sehr un­
willig unb verklagte ben unverschämten Violinspie-
ler bei bem Könige von Polen. Dieser bebeutete 
ihn jedoch, baß ein solcher Künstler gewohnt sei, 
golbene Uhren, Brillantringe, Tabatieren und der­
gleichen zu erhalten.So, so — sagte ber Kö­
nig — das müssen wir das nächste Mal besser 
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machen!" Es wurde ein zweites Concert ange­
ordnet ; Locatelli spielte wieder mit dem größten 
Beifall und der König hatte bereits eine sehr schwere 
goldene Dose mit Ducaten zu sich gesteckt. Nach 
dem Concert rief er Locatelli zu sich und gab ihm 
die Dose mit den Worten: „ihr seid so splendid, 
daß ich mir dies Mal das Trinkgeld für mein 
Geschenk selbst verdienen mochte"; worauf Loca­
telli crwtederte: „solches Geschenk aus der Hand 
eines Königs hat zu viel Gewicht, als daß ich 
mich jemals davon trennen könnte." 
Dem Geringsten der Untertanen war auf 
den Promenaden der Zutritt zu dem Könige von 
Preußen gestattet. AlS er einst ausfuhr, lief ein 
Bauer neben dem Wagen her und hielt eine Vitt-
fchrift in die Höhe. Der König ließ halten, nahm 
die Bittschrift in Empfang, war aber verwundert 
nichts Geschriebenes darin zu finden, sondern cm 
Viereck mit lauter Strichen und Dintenkleren. Ei 
bat sich darüber Erklärung auS, welche der Bauer 
dahin abgab, daß er, da er nicht schreiben ge­
konnt und der Amtmann nicht zahlen gewollt, sich 
nicht anders zu helfen gewußt, als sein Anliegen 
zu malen. „Nun so erkläre mir daS Bild!" 
rief der König. Der Bauer sprang auf den Fuß­
tritt des Wagens und begann nun in seiner plat­
ten Mundart: „Seen ee 'nmal, ick mut se man 
{'eggen, dat is hier myn Rövenland, und dat sin 
myne Röven (Rüben). Ach, de Röven, Her Kö­
nig, solden se mal kosten, dat is wat Delicates." 
„Nun weiter", sagte der König. „Nun seen se 
'nmal — fuhr der Bauer fort — dat hier (auf 
die Klere zeigend) sin nu det Amtmanns Swyne, 
de hebben myne schöne Röven upgefreeten, un nun 
bin ick en geschlagene Kerel.' Liewe Herr König, 
de Amtmann will im; njscht vergäben, un dat is 
doch unbillig, da Wolde ick denn recht schon gebs-
den hebben, se wolden doch den Amtmann segm 
(sagen) laren, dat he myne Röven betalt. Et soll 
my nich up en Gericht Röven ankommen , un de 
will ick sc brengen, wenn se my to rechte help.cn." 
„Schon gut" sagte der König, ließ den Namen 
des Dorfes, des Amtmanns und deS Bauern auf-
Ichretben und versprach ihm zu helfen. Das Dorf 
lag in der Nahe von Berlin; der König schickte 
noch denselben Tag einen Zägcx an den Amtmann 
mit ernstlichem Befehl, den Bauer sofort zu ent-
schädigen. Dieser befriedigte die Forderung des 
Bauern und gab noch mehr als er verlangte. An 
einem der nächsten Tage fand sich der Bauer mit 
einem Sack voll Rüben in dem Vorzimmer des Kb-
nigs ein, welcher ihn sogleich vorließ. Der Bauer 
schüttelte ihm die Rüben auf ben Tisch, um auf 
diese Weise seine Erkenntlichkeit zu bezeigen. Der 
Königin aber gab er eine Hand voll kleiner aus-
gesuchter Rüben, und rieth ihr, davon, wenn fte 
am Spinnrath säße, immer eine in den Mund zu 
nehmen, da sie dann immer den Faden gut iw 
tzen könnte. Die gutmuthige Autraulichkeit des 
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Bauern gefiel bvr Königin und er wurde mit ei­
nem Geschenke entlassen. 
Beim Ausreiten in Berlin trat ein Buchbin-
ber, NamenS Reicharbt', ben König Friebrich ben 
Großen an unb klagte, baß er seit mehreren Iah-
ren einen Prozeß bei dem Stabtgerichte habe, oh­
ne ihn zum Ende. bringen zu können, weil er 
Feinbe auf dem Rathhause habe, die ihm, wie 
vielen anbern, das Recht vorenthielten, worüber 
er viele, ins Einzelne gehenbe Thatsachen anführte. 
Der König, ber eben nicht zum Besten auf ben 
Magistrat zu sprechen war, sagte zu bem Buch-
binder: ,,D.u scheinst mir ein vernünftiger Kerl 
zu sein und Dir soll geholfen werden. Da Du 
aber so gute Kenntnisse von ber Wirthschaft des 
Magistrats befitzest, so sollst Du mir von Zeit zu 
Zeit Nachricht bavon geben, unb bann wollen wir 
bie Herren schon kriegen. Ich mache Dich hier-
mit zum Rathsherrn, ertheile Dir Sitz *mib Stim­
me auf bem Rathhause unb werbe bem Magistrate 
beshalb ben noch igen Befehl zugehen lassen." 
Der König befahl, _ber Buchbinber wurde einge­
führt , wohnte ben Sitzungen regelmäßig bei, be-
merkte jeboch keine Unregelmäßigkeiten, von benen 
er bem Könige hatte Melbung machen können. 
Nach einiger Zeit sah ihn ber König auf der Stra-
ße, erkannte ihn sogleich unb rief ihn heran. Als 
er ihm Vorwürfe machte, baß er ihm nichts von 
der schlechten Wirthschaft bes Magistrats berichtet 
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habe, entschuldigte sich Reicharbt bannt, baß er, 
seitbem er mit bazu gehöre, ganz anberer Ansicht 
geworben sei. ,,Ihr seib alle Schelme — rief 
ihm ber König zu — wenn ihr nicht mit regiert, 
so reformiert ihr, unb wenn ihr bann mit regiert, 
so macht ihrö nicht besser, als bie andern." 
Eine Frau wollte sich von ihrem Manne 
scheiden lassen. Der Prediger stellte ihnen vor, 
wie Unrecht es wäre, sich von bem Wesen trat* 
nen zu wollen, mit bem man eigentlich nur Eins 
ausmachen sollte. — „Ach Herr Pastor!" rief 
bie Ehehälfte verwundert, „wir Beide nur Ems? 
Nein, da irren Sie sich, Herr Pastor. Ich bin 
überzeugt, wenn Sie dann unb wann wären vor 
unserer Wohnung vorbei gegangen, Sie hatten ge-
glaubt, wir waren unserer Zwanzig." 
Ein Kasehanbler unb eine Butterhandlcnn wa­
ren in ber Kirche und beibe im Begriff, einen der 
vorbersten Platze einzunehmen. Der Erstere war 
ber Glückliche unb wollte sich eben niebersetzen, 
bie BUtterhanblerin schob ihn aber zurück und 
nahm mit den Worten Platz: „Erst kommt die 
Butter, unb bann der Käse." 
Ein Herr fragte neulich zur Mittagszeit eine 
Hökerin, was bie Glocke wäre. „Nischt", war 
die Antwort. „Wieso?" „Nu, et is noch nich 
mal Eens." 
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Ein junges Bürschchen, der sich alS Gast in ei-
ner schlechten Kneipe Berlin'S befand, neckte die 
Köchin unaufhörlich, die eben die Stube ausfegte. 
//Hören Sie"/ sagte sie im gerechten Zorne/ „Sie 
sind hier eingekehrt/ ich kehr' aber hier aus!" 
Mit diesen Worten warf sie ihn zur Thüre hinaus. 
Lichtenberg vertheidigte einen schlechten Schrift-
steller'mit den Worten: //Darf man Schauspiele 
schreiben/ die nicht zu sehen sind, wie kann man 
eS denn Jemanden wehren, ein Buch zu schreiben, 
daS nicht zu lesen ist?" 
Auf einer Reise in Holland sah Napoleon, 
nicht lange vor seinem Sturze, ein abgelegenes Bau-
ernhaus. Er beschloß hineinzugehen. Zwei Adju-
kanten begleiteten ihn. Beim Eintritt in die Stu­
be fanden sie dort einen Bauer, der mit der Mü-
tze auf dem Kopfe ruhig sitzen blieb. Einer der 
Adjutanten sagte zu dem Bauer: Der Kaiser Na-
poleon kommt. //Was verschlagt mir das" er-
wiederte der Bauer. Napoleon trat nun auch ein, 
und redete den Bauer, sich ihm nähernd, mit den 
Worten an: „Guten Tag, Alter!" Der Bauer 
lüftete seine Mütze, verließ aber seinen Sitz nicht, 
und begnügte sich, daö: guten Tag! zu wieder­
holen. —Ich bin der Kaiser. „Ihr?" Ja, ich! 
„DaS ist mir lieb." Ich will Euer Glück ma­
chen. „Ich verlange nichts weiter." Habt Ihr 
Kinder? Töchter? „Ja, Töchter." Wie viele. 
„Brori." Ich werde sie verheirathen. „Das ist 
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meine Sache." — Diese lakonischen Antworten 
schienen Napoleon nicht zu gefallen; er kehrte dem 
Bauer ärgerlich den Rücken und ging mit poltern-
dem Auftreten wieder zur Hütte hinaus. 
Ein Zorniger sagte zu einem andern: „Ich 
bin eben so gut als Du!" Doch nicht in diesem 
Augenblicke, war die Antwort, denn Du bist zornig." 
In keinem Lande wird die Wuth der Samm­
lungen weiter getrieben, alS in England. Dieser 
sammelt Komödienzettel, Jener Visitenkarten , ein 
Dritter Theetöpfe, ein Vierter Lichtputzen, unter 
andern solche, die von selbst das Licht schneutzen. 
Ein Liebhaber, der vor wenigen Jahren starb, hatte 
sein Vergnügen darin gesetzt und sein Vermögen 
darin verschwendet, Perücken von allen möglichen 
Gattungen zu sammeln. Doch die ärgste Liebha« 
berei, die ihrem Heger und Pfleger sein ganzes 
bedeutendes Vermögen gekostet, bestand darin, daß 
er die Stricke aller Gehangenen in den drei Ret-
chen sammelte und mit der Geschichte derer, die 
diese Halsbander getragen hatten, in einer langen 
Gallerie aufbewahrte. 
Ein Kaiserlicher geheimer Rath nahm einst in 
de? Kaiserlichen Antichambre in seiner ihm eigen-
thümlichen Zerstreuung drei Hüte, setzte sie über 
einander auf und fragte dann, ängstlich suchend: 
„Wo mag doch mein Hut fein?" 
Eine Dame, die sehr viel Roth auffegte, ver-
sicherte einft dem Marquis von Bierre in einem 
Moment zärtlicher Aufwallung, daß sie .ihn bis 
zum Wahnsinn liebe. Der Calembourist erwieder-
te: „Gnadige Frau! sprechen Sie doch ohne 
Schminke." 
Ein Bauer brachte einem Maler ein Brett, 
und darauf sollte er ihm den großen Christoph 
malen. Der Maler bemerkte, daß das Brett da-
zu viel zu klein wäre. ' „Fürs Ganze, sagte der 
Bauer, ist's wohl zu klein; aber ihr könnt ja die 
Füße herabhangen lassen." 
Sehen Sie mich genau an, sagte ein altern-
des Frauenzimmer zu einem Wortfanger, und sa-
gen Sie mir dann aufrichtig, wie viel geben Sie 
mir Jahre? — „O, gab er zur Antwort, nicht 
ein einziges; Sie haben ihrer so schon genug." 
Am Ende des siebenjährigen Krieges ritt Frie-
brich der Große einst an der Fronte des Ziethen-
schen Husarenregiments herauf. Ein junger Hu-
sar, der besonders mit Hicb-Narben im Gesicht ge-
zeichnet war, siel dem Monarchen so auf, daß er 
ihn fragte: „In welcher Schenke hast Du denn 
die Bierhiebe bekommen." Der Husar antwortete 
ganz breist: „Bei Collfe, wo Ew. Majestät big 
Zeche bezahlen mußten." — Der König lachte^ 
unb sagte: „Ihr seid Offizier!" „Mit ober 
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ohne?" (nämlich Equipage) rief der Husar dem 
schon abreitenden Monarchen nach. — „Mit" er-
wiederte der König, indem er sich umsah. 
Ein Frauenzimmer, das gar nicht hübsch 
war, hatte gleichwohl sehr viele Liebhaber, wett sie 
ein außerordentlich großes Vermögen besaß. „Es 
ist wahr, sagte einer, als von ihr gesprochen wur-
de, mit Amors Bogen versetzte sie keine Wim-
de; aber sie siegt mit Pistolen." 
Ein junges Mädchen wurde von ihren unbe-
sonnenen Aeltern gezwungen, einen alten Mann zu 
heirathen. Als sie der Priester vor dem Altare 
um ihre Einwilligung fragte, sagte die Braut ganz 
treuherzig: „Herr Pfarrer, Sie sind in der That 
der erste, der mich in dieser Sache um meine Ein-
willigung fragt." 
In einer deutschen Stadt wurde das Schau-
spiel: „Liebesproben" gegeben. Ein artiges 
Frauenzimmer sagte: „Ich werde heute nur ins 
Schauspielhaus gehen, um die Proben zu sehen, 
denn die Liebe ist mir schon bekannt." 
Eine alte Frau, welche ein Paar Esel vor 
sich hertrieb, begegnete einige junge Leute, die sie 
zu necken Lust hatten. Sie sagten: ,,Guten Tag, 
Eselsmutter!" Die Frau versetzte recht liebevoll: 
„Schönen Dank, meine Kinder!" 
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Friedrich der Grosse sagte zu seinem Schnei-
der, der ganz stutzermäßig vor dem Könige erschien, 
um ihm zu einem neuen Kleide Maaß zu nehmen: 
„Lese er doch einmal, wenn er nach Hause kommt, 
im achten Kapitel des Propheten Daniel, den ach-
ten Skt'ö." Voll Erwartung eilte der Schneider 
fort, und findet zu seiner größten Beschämung an 
der bezeichneten Stelle die Worte: „Und der Zie­
genbock ward sehr groß, und da er aufs stärkste 
lvorden war, zerbrach er das große Horn." 
Ein Fräulein vertheidigte ihr Geschlecht mit 
den Worten: „Bei allen unsern Handlungen zeigt 
sich ein Uebergewicht des Gefühls." — „Darum 
fallen sie auch so leicht \" antwortete ein witziger 
junger Mann. 
Nach der Erbauung einer Synagoge hatten 
die Israeliten mehrere Honoratioren.der Stadt ein-
geladen. Sie erschienen, aber es war von dem 
neugierigen Volke eine solche Menge versammelt, 
daß sie durch den sich drangenden und schimpfen-
den Haufen nicht hinein konnten. Sie mußten 
also Halt machen. Mein Gott, sagte Einer, was 
ist denn hier für ein Spektakel? „Stille", ant­
wortete ihm ein Anderer, „das paßt hier nicht. 
Speck darf hier nicht sein, aber wohl £akel.z/ 
Die Sucht, den jungen Mann von feiner 
Lebensart zu spielen, veranlaßt oft höchst komische 
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Scenen. In einer Kreisstadt, einer Art Krahwin-
kel, wurden für den Winter Bälle arrangirt. Um 
sie so wenig als möglich kostspielig zu machen, 
ward festgesetzt, daß nur kalte Küche, und zwar 
auf eine höchst frugale Weise, servirt werden sollte. 
Die jungen Männer übernahmen, in Ermangelung 
der Domestiken, das Geschäft, den Damen diese 
kalte Küche zu p rasen tiren. Ein junger Mann, 
der den galanten Zierbengel machen wollte, nahm 
zwei Schüsseln, und machte die Runde bei den 
Damen mit den Worten: „Kann ich die Ehre 
haben, mit einem gehorsamsten Butterbrod und ei? 
öem unterthänigsten Käse aufzuwarten?" 
V 
Ein englischer Priester verlangte von einem 
Edelrnanne für die Trauungsrede zwei Guineen. 
Wie? und gestern sagte mir Slandenvorth, er ha-
be Ihnen nur fünf Schillinge dafür gezahlt. „Das 
hat seine Richtigkeit", erwiederte der Priester: 
„Slandenvorth ist aber ein Jrländer, und ich 
mußte ihn mit der sechsten Frau kopuliren. Da 
>. war's nicht mehr als billig, fo wenig zu fordern." 
Es äußerte jemand gegen einen Bekannten^ 
der sehr viele Schulden hatte, er begreife nicht, 
wie man bei so vielen Schulden ruhig schlafen 
könne. Der sorglose Schuldner belehrte ihn, und 
antwortete: „Das begreife ich wohl, und mein 
w ruhiger Schlaf ist der Beweis davon; aber das 
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begreife ich nicht, wie meine Gläubiger ruhig schla-
fen tonnen." 
Es zog jemand in Gegenwart deS Königs 
Sigismund von Polen den Starosten von Bamlina 
auf, und sagte, in seinem Gebiete sei der Sitz der 
Narren-Republik. Der König stimmte ein, und 
fragte ihn: ,,Hat ihre Republik denn auch einen 
König?" „Das sei fern von uns, versetzte der 
Starost, daß wir, so lange Ew. Majestät leben, 
einen andern König wählen." 
Ein Bäckerjunge entwendete seinem Meister 
bisweilen Semmel und anderes Backwerk. Der 
Meister war ein gutdenkender und rechtschaffener 
Mann, der den Jungen nicht gern beschimpfen 
wollte, .und ging daher zu des Knaben Beichtva-
ter und erzählte ihm die Sache mit der Bitte, er 
möchte ihn doch, wenn er zur Beichte käme, über 
diesen Punkt vernehmen. Der Beichtvater versprach 
eS, und da der Zunge in die Beichte kam, sagte 
er: „Höre, meiü Sohn, Du nimmst doch Deinem 
Meister nicht etwa Semmel? Du magst sie essen, 
oder verkaufen, so ist dieses eine Sünde." Der 
Bäckerjunge sah seinen Beichtvater mit weiten Au-
gen an und sagte: „Herr Pfarrer, sind Sie denn 
einmal ein Bäckerjunge gewesen ?" 
Unweit Dresden sah eines Morgens ein Amt-
mann sehr früh zum Fenster hinaus, und erblickte 
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einen alten bekannten Bauer, der eben auS der 
Hauptstadt kam. Diesen fragte der Amtmann: 
„Wie gehts? was passirt guts Neues in Dresden?" 
„So so, es geht immer noch, wie zuvor und wie 
aller Orten, erwiederte der Bauer; die kleinen 
Diebe werden gehangen, und vor den Großen 
zieht man den Hut ab. Schon guten Morgen, 
Herr Amtmann!" Mit diesen Woreen machte er 
einen, tiefen Bückling, und ging seine Wege. 
Der nur mittelmäßig beliebte Schriftsteller 
Meizcray hatte vieles von den strengen Kunstrich-
tern Frankreichs auszustehen. Als er starb, fand 
man unter seiner Verlassenschaft einen alten Gold-
thaler, sorgfältig in Papier gewickelt, und folgen-
der Gestalt von seiner eigenen Hand überschrieben: 
„Diesen Goldthaler chabe ich seit zwanzig Jahren 
aufbewahrt, um dafür ein Fenster auf dem Gre-
veplatze zu miethen, wenn einmal ein Recensent ge-
hangen wird." 
Ein Spanier ging täglich ins Theater, und 
fing an täglich gleich nach dem Anfange des Stü-
ckes an, einzuschlafen. Wenn er seine paar Stun-
den geruhet hatte, und durch das Gepolter am 
Ende aufgeweckt wurde, so fragte er allezeit, je 
nachdem ein Luft- oder Trauerspiel gegeben wurde: 
„Ist schon alles ermordet?" oder: „Ist schon 
alles verheirathet?" Wenn es hieß: „Ja!" so 
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wußte er, daß das Stück zu Ende sei, und danv 
Mg er vergnügt nach Hause. 
In einer Gesellschaft machte sich einer über 
die Schlesier lustig, tadelte ihre Sitten und Ge-
brauche, und sagte endlich, sie seien auch nur im» 
ker dem Namen ,,die Eselfresser" bekannt. Etu 
Schlesier, der mit in der Gesellschaft war, fragte 
ihn, ob er wohl jemals in Schlesien gewesen scu 
„DaS versteht sich", antwortete der Lästerer. 
„Dessen werden sie sich wohl nur rühmen, sagte 
der andere; denn wie wären sie ungefressen her» 
ausgekommen." 
Em orthodoxer Priester wurde zu einer ster­
benden Bauersfrau gerufen, um mit ihr zu beten. 
Da er sah, daß die Frau sehr schwach war, sagte 
er: „Nun meine liebe Frau, bereite sie sich noch 
recht vor ihrem Ende; denn ich hoffe, eS wird 
nicht mehr lange währen, so werden sie die lieben 
Engelchen in Abrahams Schooß tragen." Die 
Kranke erwiederte: „daS wäre wohl gut, Herr 
Pfarrer; denn gehen konnte ich ohnehin nicht/' 
Ein aufgeblasener, aber sehr verarmter Grckf 
MHmte einst in einer Gesellschaft seine Familie, 
ihre Verdienste und ihr hohes Atterthum. Ein 
wegen seiner Verdienste um den Staat neu geadel­
ter Mann, dem die Prahlereien des Grafen gesiis-
fmflich vorgesagt wurden, hörte dem Geschwätze 
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lächelnd zu. Der Graf bemerkte dieß, und fragte 
jenen sehr eifrig: „Mein Herr, zweifeln Sie, daß 
meine Familie sehr alt ist?" „Nicht im gering­
sten, sagte jener: denn daß sie alt sein muß, sieht 
wohl jedermann, weil sie alle Tage zusammen fal-
len will." 
Ein Pfarrer hielt eine Prüfung über das 
fünfte Gebot in der Kirche, und erklärte dabei, 
daß der Todtschlag zweifach sei. Und in den gro» 
ben und subtilen eingetheilt werde. Er sagte, der 
subtile Todschlag geschehe durch Verleumdung, Ver-
druß, Kränkung und dergleichen; der grobe aber 
geschehe mit todlichem Gewehre, mit Schwert, 
Prügel, Holzart u. s. w. Hierauf fragte er einen 
Jungen: „WaS ist daS "für ein Todschlag, der 
mit einem tödlichen Gewehre, als mit einer Holz-
art und dergl. geschieht?" Der Junge antworte­
te: „Der subtile." „-Nun, versetzte der Pfarrer, 
wenn das der subtile ist, so will ich Dir den gro­
ben schenken." 
Ein Dieb wurde im zweiten Stockwerke eineS 
Hauses auf einen Diebstahl ertappt; man prügelte 
ihn die Treppe hinunter, im ersten Stockwerk em­
pfing man ihn "ebenso, und die zu ebener Erde 
wohnten, warfen ihn zum Thore hinaus. Cr 
blieb vor dem Hause eine Weile stehen, als wenn 
er es bewunderte, und sprach: „Nun wahrhaftig! 
ich hätte nicht geglaubt, daß in diesem Hause eine 
so gute Ordnung herrschte." 
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Ein kleines Mädchen wollte zur Seichte ge­
hen, kam aber erst, als der Pfarrer schon wieder 
aus der Kirche ging. Er wollte ihretwegen nicht 
mehr umkehren, und sagte: „Gieb mir nur Dei-
nen Beichtgroschen her. Du kleines Ding; wirft 
nicht viel gethan haben." 
Ein berühmter Arzt war sehr geizig, und 
hatte allemal Einwendungen, wenn er bestellte Ar-
beit bezahlen sollte. Er hatte seinen Hof pfla­
stern lassen , und als der Steinsetzer seine Vezah-
lung forderte, sagte der Doctor: „Ihr Bärenhäu-
ter habt das Pflaster nur so obenhin gemacht, 
und dann brav Erde darauf geworfen, daß man 
Eure Pfuscharbeit nicht sehen solle." „HerrDoc-
tor", antwortete der Pflasterer, ,,cs giebt manche 
Pfuscharbeit, die die Erde deckt, und muß doch 
bezahlt werden." Der Doctor führte den Mann 
in sein Cabinett, und bezahlte ihn augenblicklich. 
Ein Bauer aus dem Gebirge kam in die 
Stadt, und sah in der Kirche die alten Leute durch 
die Brillen lesen. Er entschloß sich auf der Stel-
le, solche Gläser zu kaufen, und sie ebenfalls zu 
brauchen. Er ging zu einem Brillenhändlcr, setzte 
eine Brille auf, und sah in ein Buch. Da sein 
Kopfnicken seine Unzufriedenheit zeigte, gab man 
ihm eine andere, eine dritte und so mehrere Bril-
len. Der Bauer war noch immer nicht zufrieden. 
Endlich sagte der Brillenhändler: „Freund, könnt 
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ihr denn aber auch lesen?" „Ey! versetzte der 
Bauer, wenn ich lesen könnte, so würde ich mir 
keine Brille kaufen." 
Ein Trinker, der an einem hitzigen Fieber 
darnieder lag^ stand dabei gewaltigen Durst auS. 
Als die Aerzte bei seinem Bette beratschlagten, 
was man machen sollte, um ihn den Durst zu ver-
treiben, so mischte der Kranke sich in ihr Gespräch: 
„Meine Herren, sagte er, sorgen Sie nur dafür, 
wie Sie mir das Fieber vertreiben; den Durst will 
ich hernach schon selbst wegbringen." 
Als während der Französischen Revolution der 
blutdürstige Robespierre zu Paris hingerichtet wur-
de, drückte, ein Offizier aus Gasconien auf folgen­
de Art die Furcht aus, die dieser Tyrann einge-
ftößt hatte: „So oft man, sagte er, mir den 
Namen Robespierre nannte, so oft nahm ich mei-
nen Hut mit beiden Händen ab, und sah hinein, 
ob nicht mein Kopf darin stecke." 
' Eine tugendhafte Frau wurde von einer ih­
rer Freundinnen gefragt, was sie denn für Ge-
heimnisse besitze, ihren Mann in so beständiger 
guter Laune zu erhalten. „Ich fhue, antwortete 
sie, alles, was ihm gefällt, und leide geduldig, 
was mir nicht gefallt." 
Vor Zeiten hatte man auf dem Theater zu 
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London, wie zu Rom, kein Frauenzimmer Als 
König Karl II. einft auf den Anfang deö Schau-
spiels lange warten mußte, und seine Ungeduld 
merken ließ, trat der Direktor heraus, und ent-
schuldigte die Verzögerung damit, daß der Koni-
gm der Bart noch nicht geschoren sei." 
Ein Arzt sagte, eh' er ausfuhr, seinem Be-
dienten, er habe eine Bürgersfrau hierher bestellt, 
und wenn sie indeß käme, als er außen wäre, so 
sollte er ihr nur sagen, daß sie sich ein wenig ge-
dulden möchte, weil er gleich wieder zurück kom-
men würde. Der Arzt stieg in seinen Wagen, 
und fuhr fort; aber er war kaum einige Schritte 
gefahren, so lief der Bediente nach und ließ'den 
Kutscher halten. Sein Herr fragte, waS er wolle. 
Er anhi)ortete, er wolle sich erkundigen, was er 
der. Frau zu sagen hätte, wenn sie nicht käme. 
Einem Sternseher, der lange Zeit von seinen 
astronomischen Werkzeugen keinen Gebrauch gemacht 
hatte, siel es einmal wieder ein, den Himmel zu 
betrachten. Er ergreift eines von seinen Fernroh-
ren, schraubt ein Glas darauf, und betrachtet da-
mit den Mond. Die Mäuse, die indeß ihre Her-
berge in dem Fernrohre genommen hatten, fingen 
jetzt plötzlich an, sich darin zu regen, und Hin 
und wieder zu laufen. Voll Freude rief der Stern-
seher: ,,Eine neue Entdeckung ! Im Monde giebt'S 
Mäuse." 
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Ein Handwerksgeselle kam an einem Morgen, 
da es scharf gefroren hatte,, in das holländische 
Gebiet, und wurde von einem Kettenhunde so hef­
tig angefallen, daß er sich auf seinen Stock nicht 
allein verlassen konnte, sondern zu seiner Sicher-
heit auch noch einen Stein aufheben wollte. Au 
seinem großen Verdruß fand er den Stein ange-
froren, und der Hund biß ihn in sein Bein. 
„Verdammtes Land, rief er im Gefühl seines 
Schmerzes, wo man die Steine fesselt, und die 
Hunde losläßt!" 
Ein alter Mann heirathete ein jungeS Frau­
enzimmer. Bei der Trauung wendete sich der 
Priester bei den Worten: „Seid fruchtbar und 
mehret euch", zur Braut; bei den Worten aber: 
„und füllet die Erde!" zum Alten. 
Ein junger Dichter ließ, sein Trauerspiel auf-
führen, obgleich ihm Kenner die warnende Wels-
sagung gethan hatten, daß er würde ausgepfiffen 
werden. Die Weissagung traf nicht wörtlich ein, 
und das Publikum ließ es durchlaufen; doch fand 
es gleichwohl auch nicht den mindesten Beifall. 
.Der Autor, eitel genug den Umstand, daß er nicht 
getadelt wurde, für Beifall anzunehmen, sagte zu 
einem Kritiker mit triumphirenöer Miene: „Nun, 
mein Herr, ist mein Stück ausgepfiffen worden?" 
„Aber, versetzte jener,' wie kann man denn pfei-
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fett/ wenn man vor beständigem Gähnen die Lip-
pen nicht zusammen bringt." 
Ein Bauer/ dessen Wohnhütte zwei Stunden^ 
von der Pfarre entlegen war, brachte zur Winters-
zeit sein neugebornes Kind zur Taufe. Als der 
Pfarrer bei der Taufhandlung dem Kinde den 
Kopf entblößte, und denselben ganz mit Haaren be-
wachsen sah, stellte er den Vater zur Rede. Der 
Bauer erkannte gleich seinen Jrrthum, und sagte: 
„Sakerlot, Gevatter! ihr habt euch vergrif-
fen, und den fertigen (vorjährigen) genommen. 
Das ist ja der Fritze. Ei/ ei! will gleich heim, 
und den rechten bringen." 
Ein in der Ausübung setner Kunst nicht glück-
licher Arzt wollte nie leiden, daß man wider den 
Arzt los ziehe, „lieber mich, sprach er einst in 
Gesellschaft, kann gewiß feiner klagen, den ich in 
der Cur hatte." „Das ist wahr, versetzte ein 
witziger Kopf; denn die Verstorbenen klagen nicht." 
Ein junger Mensch, der nicht viel mehr als 
feine Muttersprache und auch diese sehr wenig ver-
stand, sollte ein Verzeichnis^ von einer Bücherver­
sammlung verfertigen. Bei dieser Arbeit fiel ihm 
unter andern auch ein hebräisches Buch in die 
Hand, er wandte es lange hin und her, und end-
lich schrieb er in das Verzeichniß: „Nr. 80. Ein 
Buch, wo der Anfang am Ende ifi." 
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In einer gewissen Stadt mengte ein Advo­
kat, der einen kritischen Handel vor Gericht ver-
theidigte, unter seine stärksten Beweggründe auch 
eine Menge schwache und verfängliche. Em Freund 
verwies eö ihm. „Laßt mich nur machen, sagte 
der Advokat; ich verstehe mein Handwerk. Wir 
haben verschiedene Köpfe unter den Röthen, also 
muß ich verschiedene Gründe anbringen;" Wirk­
lich erhielt er alle Stimmen für sich. 
Ein Prediger bestieg die Kanzel und kündigte 
seinen Zuhörern an: er habe feine heutige Predigt 
in zwölf Theile eingetheilt. Geschwind stand einer 
ans den Anwesenden auf, und eilte aus der Kir-
che. Ein anderer hielt ihn auf und fragte ihn, 
wo er hingehe. Er antwortete: „Ich will mir 
meine Nachtmütze holen; denn ich merke fchon, 
daß wir hier übernachten werden." 
Ein Dieb hatte zu London eine künstlich ge­
arbeitete Dose gestohlen, und wurde darüber ange-
klagt.> Der Richter, der ihm gern durchhelfen 
wollte, schätzte die Dose gering; allein der Eigen» 
thümer versicherte laut, die Arbeit allein koste ihm 
vierzig Thaler. „Ey was, mein Herr? sagte der 
Richter, der Arbeit wegen hängt man keinen Men­
schen." 
Ein Mädchen bekannte in der Beichte, daß 
sie ein Stück Leinewand gestohlen habe. „Ey, 
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das ist zu grob'." sagte der Beichtvater. „Ja, 
ja, versetzte das Madchen, deswegen schalt mich 
auch meine Mutter, daß ich das grobe Stück 
nahm, und das feine liegen ließ, allein es geschah 
im Dunkeln und in der Eile." 
Ein Lastträger, der dies Mal sehr bepackt 
war, rief immer durch die Straße: „Aufgeschaut! 
Aufgeschaut!" damit man ihm ausweichen möch, 
te. Ein Stutzer, der sich daran nicht kehren 
wollte, bekam einen Stoß von ihm und zugleich 
einen großen Riß von ihm in seinem seidenen 
Kleide. Es entstand darüber ein Zank unter ih­
nen; der junge Mensch wollte sein Kleid bezahlt 
haben, und beide kamen endlich vor Gericht. Hier 
wurde der Träger befragt, ob er etwas zu seiner 
Entschuldigung vorbringen könne. Er antwortete 
auf keine Frage. -„Seid ihr stumm?" fragte der 
Richter. „Nein, mein Herr, fiel ihm der Kläger 
ins Wort, es ist bloße Verstellung, weil er sich 
nicht vcrtheidigen kann. Er kann sehr deutlich 
reden; denn als ich ihm auf die Straße begegne-
te, schrie er aus vollem Halse: „Aufgeschaut! 
Aufgeschaut!" „Ey nun, mein Herr, warum 
gingen Sie denn nicht auf die Seite?" sagte der 
Richter. 
Der Druck ist gestattet. 
. Dorpat, den l. November 1835. 
Zensor F. Parrot. 

